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EL PUEBLO CANTA 
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la r é m o r a del piogroso <le Es-
E L SEÑOR 
D . Emi l io Gutiérrez A r n á e z 
D E L C O M E R C I O DE E S T A PLAZA 
HA FALLECIDO E L DIA 22 DE ABRIL DE 1917 
a los 3tí años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
I * . í . T * . 
Su desconsolada esposa doña Aurelia Corzo; hijos Emilio y Aurelia; padres 
don Joaquín y doña Victoriana; hermanos don Fructuoso y doña Angeles; 
padres políticos don Celestino y doña Abdona; hermanos políticos don Ni-
casio Manzanos (del comercio), doña Eusebia González (ausente), doña 
Angela, doña Francisca, doña Celestina y don Leoncio Corzo; tíos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá ugar hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Méndez Nüñez, número 13, al sitio de eos 
lumbre; favores por los cuales les quedarán reconocidos 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las siete y media, en la iglesia del 
Santísimo Cristo. 
Santander, 23 de abril de UJI7. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, num. 22 —TeléfoD^ 
Pilar G ü e m e s Mirones 
SUBIÓ AL CIELO AYER, 22 DE ABRIL DE 1917 
a las c inco de ia tarde, a la edad de t res a ñ o s 
Sus padres don Marcelino Güemes Colina y doua Lucía 
Mirones Pérez: sus hermanos Lucía , Leandra, Pablo, 
Juan José, Cacalina y Manuel; sus tíos, primos y de-
más parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdi-
da y les ruedan se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 2;} de 
los corrientes, a las cinco de la tarde; por 
cuyo favor les quedarán muy reconocidos. 
El duelo se recibe en Daoíz y Velarde, número 17, 2 0, 
se despide en el sitio de costumbre. / 
Santander, 23 de abril de 1917. * 
y 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, G.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L S E Ñ O R 
Don Emilio Gutiérrez Arnáez 
D E L C O M E R C I O D E E S T A PLAZA 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
A LOS 35 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
La -Ag-mipa clon ^ ene ral de camareros de 
tSa ntandei*, 
SUPLICA a sus compañeros y amigos asis-
tan a la conducción del cadáver , jjue se ve-
rificará hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Méndez Núñez, nú-
mero 13, al sitio de costumbre; favor por el 
cual les v iv i rán agradecidos 
Santander, 23 de abri l de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Tedéíono 481. 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre" a seis. 
Alameda Primara, 10 y 11.—Teléfano 161. 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
i l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
fio de luz, masaje, aire callente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 1° 
Joaquín Lombera Camino. 




Partos.—Enfermedades de la mujer . -Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1> 
Sobre mi mesa es tán , nuevos, flamantes 
y algunos con ia t i n t a todav ía ifresca, «Cer-
vantes y su obriD), un volumen de ia «RA-
visfe Cr í t ica de L i t e r a t u r a » , dos de la edl-
cimi m' t ica Hie las «Obras .completas de 
Cervantes» , ooho dé la nueva colección 
uClásk'-os de la Ijiteratn ra Españo la» , nue-
va b ib l io tca que editan Rui/. Hermanos; 
un ilisiMirso de I;i Academia de la Histo-
r ia y el voilumeri segundo de «Los Hete-
rodoxos. . .» 
. Todas estas produedones, que parecen 
la obra de toda la vida de un :hombre la-
borioso, han sido en pocos meses escritas, 
en todo o en parte, por don Adolfo .nonilb 
y S á n m a r t | n . 
ipopos escritoretí. cuenta la bistorki de 
las Jetr í is castellanas, y de seguro que 
nhiguno entre los vivos, de una tal fecun-
didad y Ue un -ingenio tan profundo y va-
riado. La Filosofía especulatiiva, la critica 
erudita y ¡\n amena literatura,-el Dereriho 
en sus diverjas ramas, la Historia de la 
Filosofía y la. Historia, tienen a Lunilla 
domo a lino de sus iruás brilhmte's y -fánao-
sos ciiiltii va llores. 
Y este (hombre, todavía joven, que asi 
ti'-abaja; tiene sus c á t e d r a s , y su bufete de 
abogado, y sus sesiones de Arademias, y 
lÍ(?ta lo yqz de la Lniversidod espafnih 
i-onlia el desvar ío miiiisteiiial en un pu-i-
tísuíUi i yaliente iuldrinc, rfuife tal vez Srn 
la. primera piedra $>bi£Í ia eual Sé edifique 
la I 'niversidad española futura. 
Inq)osU)!e tratai- hoy en unos cuantas 
ü n e a s d e loiias las i)liras íjiie en los nliiiiins 
lirtófeéfi ha escrito 'Hornilla. 
12n el l ib io «Cervantes y su obra» recoge 
y refunde manto s^hre esta m a t e r i a tenía 
esBrlto eu d iveis is ii-x-jsta.s Áflade, eulie 
Miras cosas, un curiooísiino estudio reí 
w¡\\:' a lo que los Cuntem|poroneos pensa-
ba^ y dei-fiin <lp. (;er\-a.nt.es, y Un© cáatili-
naria contra tm ilibno piibiilcailo no ha 
mudho sobre «La Tía Fingida)!, que nos 
recuerda ia! «Sepan cuan los» y que deja 
oiaü.m-iiio a quien penáó ponerlo en la 
IM -Mío c o i p ú a arudicirtn apai'atosa más 
.pie de snbstaui'ki.,. ' 
Xada ilir.Miios ahora de la «Revista Cri-
tica» y de líos lomos de ,1a ediedón CK&ióa 
de Jas «Obras completas de Cervantes», 
que escribe en rolaboración con el doctor 
S,(3iwil, n i del d is -urso-contes tac iñn a'l se-
ü:>r Antón , ni del fiegundo volumen de 
«Los Heterodoxos», sépt imo de hi cploopió.n 
de «Obras completas de Menéndez v Pe-
!ayi»), ([ue él dirige. Quéremos, sí. l ínmar 
hoy lo o! 'iii-i¡itii del púb'ii-o que aula, la 
bella üteratilí-'a, 6T¡ btdlos libros, sobre la 
coleooión de «dift^Cí)* d-e la Li te ra 'u i ; : 
Fspaño'a)) . Ediciñu e^meradii y lui^sa, 
i-rm retratos de los autores y ciirlosof-, fo-
lograbados: preciosos .libi-ils, roequ^ios, 
elegantes, en ios que iT¡0 Sé sabe quieii la-
bex m á s . si el ar l - l 'h i del contcniilo y lo 
atóTíádo de feg advertenclos y notas, o el 
i 11 i mor ¡(Je los editores. 
Hombres eOflib el señor Honilla boiM-an 
a la Cnivei-siibol española y 6on líos llama-
dos a d i r i g i r a una juventud que tiene an-
sias de Ij-abojo v de or ien tac ión . 
A. 
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POR TELÉFONO 
Habla Mella. 
H I L l i A O , 22.—Se ha. celt-hi,ido. con grajEj 
solamnidad. el acto de la i n a u g u r a c i ó n 
de un nuevo local tradicioiiialusia. 
Por la m a ñ a n e si; celebró la festividad 
religiosa, con g ran solemnidad, be.ndicién-
dpéé de spués los locales, los cuales fue-
ron consagrados al Sagrado Corazón. 
A l mediodía se celebn'i el banquete, (]ue 
fué presiil ido por el conde de Arana y el 
diputad)» s eño r Mella. 
Los brindis fueron iniciarlos por el con-
de de A.rania. 
A con t i nuac ión hizo uso de la paliabra 
el s eño r Mella, que esiuvo ha'blando du-
rante dos horatí . 
Kmpez.''' hablando del regionutliJám/,) co-
menzaído a d é f i a m d i a r en la Asamblea dé 
Cov-adouga 
Anum-it) la pub í icac ión de un libro 
combatjfMido las doctrinas de Cambó . 
Se ocup'ó del separatismo y a s e g u r ó que 
si C a t a l u ñ a y Vascoma logi-aran la des-
m e m b r a c i ó n de la patr ia , j r i a n a caer en 
poder del Exti-anjero. 
A g r e g ó que es preciso tener mucho éaU 
dado con las doctrimus separa.tistias. 
Habló de Lái caída, del conde de Roma-
nones y tí© l a gravedad de! momento lar-
tual1. 
At i rmo que a! mensaje de despedida del 
ronde de R o m a n o n e » tilia contra una ele-
vada persona, queriendo s e ñ a l a r l a como 
la cáu&a de la pol í t ica de E s p a ñ a , 
iSe ratif icó en su cri ter io germanóf i lo , 
dii-iendo que ama. a Francia y admira 
la gra'ndi'za de Ingliaterra, sin o lv idar 
E L N I Ñ O 
José Pardo Puente 
subió al cielo el día 22 de abril 
A LA EDAD DE DIEZ Y OCHO MESES 
Sus desconsolados padres don 
Restituto Pardo (del comercio de 
esta plaza) y doña Isabel Puente; 
sus hermanos í^estitut \ Gonzalo y 
Modesto; sus abuelos Tomás Par-
do, Lorenza Maza, Pablo Puente y 
Gregoria Igrijuela; tíos, primos, y 
demás parientes, suplican a sus 
amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, lu-
nes, a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuora, Arrabal, núm. 27, 
al sitio de costumbre; favor por el 
cual les vivirán muy agradecidos 
Santander, 23 de abril de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Ala-
meda Primera, 22.—Teléfono 481. 
que e& 
p a ñ a . 
Agregó que. es preciso sostener la ban-
dera del regionalismo. 
Expl icó la crisis de Dato y la intei ven-
ción que tuvo en su reso luc ión y t e r m i n ó 
desmintiendo que don Jaime sea a l i a d ó -
filp. 
F u é muy aplaudido, 
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n u m 
Como todo Ulega en este mundo—y esto 
no creas que es u n pensamiento mió , que-
rida amiga—, llegó, por fin, e P d í a de ce-
lebrarse La becerrada que organizaron k>s 
jóvenes mauristas a beneficio de su Mu-
tualidad. 
Llegó, por fin, y llegó, como yo te anun-
cié en md car ta de ayer, con un sol radian-
te y esplendoroso, con lo que h a b r á s podi-
do comprender que tienes por amigo a lodo 
un a s t rónomo . Ahora que te prometo no 
reinicidir, no creas que por miedo a que 
no smene la flauta, sino porque la pruden-
cia ío aconseja, y yo acosiumnno a seguik 
siempre todo consejo. 
Se celebró, pues, la fiesta; pero yo, si te 
he de ihablar con franqueza, o penas me 
enteré de ella, asj que nada puedo conia.i -
i-é de las pftoezas y del arte de nuestros im-
provisados toreros. Si qmieres saber de 
ellos, ibas de l lamar a otra puerta vecina, 
a la ÓB m i aniiigo «El Tío Caireles», que 
entiende muciho de estas cosas de la tiesto 
nocional. Y yo no la vi casi, porque tocó-
me en suerte—y nunca mejor empleada la 
palabra—estar en el ¡palco de La presiden-
cia, y con m i r a r a ¡as presidentas tenía 
bastanfe ocupación. 
Creo que comiprenderás esto perfecta-
mente, porque a t i , y a muchas mujeres, 
be iL»e oído decir repetidas veces, cuando 
pasaba a vuestro 'lado una mujer bonita, 
(pie os p a s a r í a i s la vida m i r á n d o l a ; tai 
era la a d m i r a c i ó n que os causaba, admi-
raciión en la que no quieren creer los qué! 
ponen todo su afán—sin oonseguirio, por 
supuiesto—en demostrar que vosotras no 
reconocéis nunca la belleza de otras mu-
jeres. Y domprendiéndolio, nada puede ex-
t r a ñ a r t e que me importase muy poco ilo 
que en el resto de la plaza pasaba, tenien-
do allí, cerca, a Leonor F e r n á n d e z Dosal, 
a Sofía Rodr íguez , a Carmen Gómez Lajn-
bart y a Sora de la Llama, con sus clási-
cas lindanliJlar>. La de Leonor era blanca; 
negras, (¿tfi de Soifía y Carmen, y de ma-
d i o ñ o s la. de Sara; y en todos los cuatro 
rostros bri l laban los ojos herniosos, con 
ese fuigor de ia raza española , que de tan-
Ios grandezas habla en umis pupilos de 
mujer hermosa, antlf) el morco d£ encaje 
y m a d r o ñ o s den nam antilla qpe, apoya-
da en La esbelta peineta dé Carey, cae so-
bre el peinado y rodeando el busto arro-
bante, como caricia de la raz<i. 
(-.One de cxtraroi tiene, pues, que yo no 
oo- li jara eq nada, atento sÓl(> a ipirar Hp 
(pie t n í a a m i latió? iPem no era yo sólo, 
porque cuantas veces tendí -la vi'sta por la 
plaza, en palcos y tendido^—sobre todo en 
los palcos, que ' estahan todos ocupados 
por bellas amigas nuestragj lectpra—, sor-
prend ía muchas pupilas fija^ en el palco 
presidencial. Es m á s , ¡hasta los toretes ve-
n í an todos | | nioHr frente a él, como si 
quisi-ran rendir f j hopieniijo ije su san-
gre y (|e su vida ante Ja bellezk'i montañe-
sa; l a n l " 0 $ P! último torete nio acababa 
de 'morir, porqu<! " anúg-o Jesi'is Corcbo se 
empeñaba en matiii-le junto al tcndddo de 
so!, y el torete' n¡o quena ser menos galan-
te que sus eoniipañeros, y íp fué, en efecto, 
(pie no se dejó m r t a r ' h u a t a qüfl se vió 
juiPo al tendido de sombra. 
i l ^ r d ó n a m e si, por estas tan explicables 
causas, n/o he cv.iTq>lido tioy del todo bien 
mi cometido; pero, bella lectora, los hom-
bres somos frágiles y, aunque nos llaman 
el sexo fuerte, debilidades de esta natura-
leza nos atacan m á s de lo conveniente. 
Para otra vez te promete no distraerse 
tanto, tu m á s fiel amigo v servidor, 
Seg. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice García Prieto. 
M A D R I D , 22.—A ta hora de costumbre 
recibió a los periodistas el jefe del Go-
bierno. 
Les dijo el m a r q u é s de lAilhucemas que 
ni el Rey ni el conde de Romanones ha-
bían puesto dificultades para la constitu-
ción del Gabinete que preside. 
A g r e g ó que al surgi r ia crisis no ofre-
ció ninguna, cartera al seño r Alcalá Za-
mora, a pesar del disgusto que esto le 
p roduc í a , por la g ran amistad que le pro-
fesa. 
T e r m i n ó diciendo que no o c u r r í a nove-
dad cu toda Espami. 
Conferencia y almuerzo. 
Hoy han almorzado juntos, y conferen-
ciado, el s e ñ o r G a r c í a Prieto y el m i -
nistro portuguéis Costa. 
L a Alcaldía de Madrid. 
Aún no ha sido firmado el nombramien-
to de alcalde de Modr id a fovor de don 
Luis Silvela. 
Costa, condecorado, 
l io sido nnu-edida, La gran cruz de Car-
lo>s I I I al minis l ro p o r t u g u é s don Alfon-
so Costa. 
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Tardar mucho...! i 
días de silencioso 
posos (pie nos hf̂ -
Uespuéis de cuatro 
r ég imén de rabos de 
b íamos permitido aconsejar a l colega idó-
neo local para remediar su amnesia— 
que, a lo que se ve, es congénitia—, en 
cuanto a la si^nilicacmn de Maura en es-
tos menesteres filio-fóbicos que tanto 
preocupan ahora, ¿te refiere, y pasando 
por alto lo-s citas lextualcs del discurso 
de Beranga, qjie m á s hac í an a l caso, pa-
ra dejar bien señ l ado , una vez m á s , que 
Mauro, no quiere ni puede querer lia Ln-
tervpnción, el citado colega idóneo nos 
tira, con «rEl Uuivenso» a la raheza, sin 
duda pana apabullarnos, m á s con el vo-
lumen de! t í tu lo de ese diari i) m a d r i l e ñ o 
quo con la vianidad de las opiniones q\ie 
sustenta. 
Y como para nosotros las opiniones de 
«El Universo» tienen, en este caso, la 
misma importain ia que las del d ia r io 
idóneo, cloro está qué nos hemos queda-
do exactamente en la posición anterior, 
es decir, a t e n i é n d o n o s .a lo que son textos 
de Maura (que estamos dispuestos a re 
producir con o í ros muchos ¿d a ello se 
nos requiere), y lío a juicios rpór m u y 
«univérsalCkS)) que sean. 
'En aqfóél terreno—que és eT ónicó so-
bre el cual cabe di.sciitir—nos. tiene el 
diario [idóneo & sus órdenes para darle 
cuantas explicaciones quiera. Reiteramos 
con ello el ofrecimiento yia hecho. 
l 'or iodo lo d e m á s , de sobra se nos al-
canza que son «un porción»—como dice 
el colega idóneo—los que en E s p a ñ a y 
en el Extranjero dicen: «fMaura , no!»: 
•li\s ' idóneos entre ellos. 
¡Y ¡así andamos de medrodosL. 
. * » » 
Aún se nos ocurre preguntarnos a estos 
propós i tos . :a.u a deshora e intempestiva-
mente i r a í d o s a colación: 
' ¿ E s t á r e ñ i d a la neul ra l idad con cual-
quiera de las dos grandes s impa t í f i s que 
despierta esta guerra? 
¿Debe confundirse , razonablemente , 
una cimlquiera de esas s i m p j t í a s con el. 
¡nterveiici(»nksmo?... 
! Hemos de analizar brevemente estos 




COMUNICADO A L E M A N 
. \ A l i E N . - - E I comunicad o a l e m á n ^e la 
tarde, dice lo siguiente: 
(•Frente occidentaI .—Ejérci to del pr ín-
lipe Ruperto.—La lindia de ar t i l le r ía au-
men tó ayer en varios puntos del (frente de 
l'^andes y id Artois. 
A l Norte del Scarpa ááqair iO extraordi-
naria violencia. , 
Los movimientos de las tropas enemi-
gas delante de nuestras l íneas fuieron en-
focados por nuestro fuego y destruidos. 
Memos redhazado, mediante un contra-
ataque, fuertes avances de dos explorado-
res ingleses. 
A l No'roeste de San Qinintín, po r la ma-
ñ a n a temprano, pequeños combates. 
Al Sur del Somme ihubo solamente acti-
vidad en la lucha de a r t i l l e r ía . 
Ejérci to del kronprinz.—En las orillas 
del Aisne y en La Champagne no adqu i r ió 
fuerza la actividad de ios combates en ca-
si todo el sector. 
•Cerca de Rerry-au-Bac, nuestros contin-
gentes de asalto volaron un b l w a u enemi-
go con sus ocppantes. 
En Braye, Urtebize, carretera de Reims, 
Norte do iFresnes y ori l la occidental de 
Snipes. luciias, en las cuales el enemigo 
snifrio importantes bajas.-
Al Sur de KeiponV heruos reciliazodo 
avances de los franceses. 
Ejérci to del duque A#>erto de Rutien-
berg.—^^Continúa la misma sltuacoon. 
Ayer, el eneudgo perdió en iluoha aé rea 
seis aparatos, de los cuales cinco fueron 
derribados por la escuadrilla de caza que 
manda el b a r ó n de Kistgiofen. 
Los aviadores de nuestra Mar ina derri-
baron cerca de Niieuport un ae rós ta to ene-
»migo, q u e * c a y ó en el mar, envuelto en 
llamas. 
.Frente ^oriental.—Nada importante que 
seña la r . 
Frente macedón ico .—En Ws alrededores 
del Czerna y al Suroeste del lagio Doiran, 
ac tmdad de los combates. 
Alemania y España. 
Ñ A U E N . — F r e n t e a los intentos de la 
Entente de achacar a la guerra i l imi tada 
submiarina coniplicacaoiies económicas pa-
i i¿ los pa í s e s neutrales, entre ellos Espa-
ña, se puede asegurar de una manera ca-
tegórica que, para proteger -la industr ia 
e spaño la de frutas, Alemania (ha heoho 
importantes compras de naranjas en dife-
rentes ciudades. 
Los barcos fruteros e spaño le s que nave-
gan fuera de la zona prohibida pueden d i -
rigirse al puerta de Gette, con salvoooai-
duicto. 
I 'ara ifomentar la expor t ac ión de iotros 
artícujlos alimenticios ésipañoles, se iba 
creado una l ínea de libre expor t ac ión ai 
puerto de Cette, como t r á n s i t o para Suiza. 
Para remediar da escasez de c a r b ó n en 
E s p a ñ a , el Gobierno a l e m á n oíreoió faci-
l i tar c a r b ó n germano en los puertos neu-
trales. 
Los buques españoles surtos en 1(0S puer-
tos -ingdeses p o d r á n salir el i ae mayo pa-
ra atravesar ain peligro la zona de blo-
queo. 
iFué heoho el ofrecimiento de la venta 
de buques alemanes surtos en los puertos 
españoles y ia creación de una l ínea de 
pasaje a Inglaterra. 
Sobre todos estos extremos no se iba lo-
grado una intel igenda, y en no mixuro con-
t i n u a r á n esforzándose los Imperios cen-
trales en dar facilidades, dentro de lo po-
sible, al desarrollo económico de E s p a ñ a . 
El partido social a lemán. 
•BERLIN.—El Comité del partiido social 
d e m ó c r a t a ha ratificado su decisión de que 
resurja el Imperio a l e m á n de esta guerra 
como Estado libre. 
iHa acordado pedir Ja supres ión de todos 
los anglicismos y el rég imen bu roc rá t i co , 
ver con siminatia el tiiiunfo de la revolu-
ción rusa, declararse de acuerdo con e: 
Comitc de iQbrerqg y soldados rusos en la 
prepara ' - ión (|;> una poz sin anexiones n i 
indemnizaciones. 
Por ello entienden que es un deber p r i -
mordial de los S(Kiialistas de todos dos paí-
ses combatir los sueños del poder ambi-
cioso. 
Nr vegando en un submarino. 
BARCELONA.—lian llegado oilho nán-
fragos del vapor «Cid», que fué torpedea-
do poco después de salir del puerto de 
Newcastle, el 12 de febrero. 
Los nóuf ragos fueron recogidos a bordo 
del suibmariTio alermáii, navegando en el, 
odo id tiiempo que t a rdó en regresar a su 
base. 
A l desembarcar en terr i tor io germano, 
fueron recibidor los marineros españoies 
con todo géne ro de atenciones.' 
Torios si" hacen lenguas del buen trato 
que recibieron en el submarino y durante 
el tienupo que Iban permanecido en Ale-
mania. 
Traen monedas, ropas y otros efectos, 
.como recuerdo de su viaje. 
L a famil ia de uno de los marineros es-
pañoles , que es de la playa de G a r r u c í i a , 
o po,r Co^. 
m uerto. 
Los otros siete son de 
donde es imposible dar ideíTd^í^Jt iy 
h a causado la aparición fjp ¿"'''V-^ 
c re í an perdidos. ê '•s M 
P A R T E O F I C I A L FRANcEs 
PARIS (Torre E i í f e l . ) _E l Cl 
oficial f rancés , de las tres de i 
hoy, dice: - u 
«En la •ivgión al Sur de Sím a • 
lucha de ar t i l ler ía cont imió cín í^ l 
dad durante la noche. 1 ' m 
Entre el Aisne y la carretera d p i l l 
mas (liemos realizado nuevos m-, asIlJ 
En Urtebise, combates con greSíi 
mano. ^ ^ i a i 
















En la Ghampagne, escarajun»^ 
fritas y ludhas oon grandas $ 3 trnui  
((éste de Navar in . 
leí 
E n d resto del írente ha habida t i 
lidad durante la noche. 
Aviac ión .—Anoche , líos aviones 
giís bombardearon la región de 
hm-endü) á tres personas .» 
SEGUNDO COMUNICADO á l i 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N pf" 
lindo comunicado del Gran" 
íeneral a l emán , dice: 
' « V i v a act ividad de a i l i l l e rú 
i'jxnm 
Caan 
de ambos lados ilei <i en b'cnte 





\ i ios. 
En Loos se es tá desa rrolland,, n, 
•ate de idifauter ía . 
Entre. eriAiene y la Cbain¿^w¿ 
I l a ñ s c u r r i ó con relativa calrn^ ' 
No hay nada que seño lar PIJ á 
orienfal .» 
U L T I M O P A R T E FRANCES 
PARJiS. --l 'd comunicado ,,{] 
lado a las once de la no( 
uniente: 
«En t r e el Somme y i-I ' t ivS(.; viví 1» 
de a r t i l l e r í a , principalmeote en lá r̂  
le San Quin t ín . 
'Entre Soissons y Reims, accione»éi 
.i-rentes sectores. 
Los alemanes han cañoneado viota 
me me la ciudad de Reims, partid 
rnen-te el 'bar r ió de l a Catedral. 
En la'Cliampiagne se,'han origina 
serie de acciones de los alemanes, 
das cont ra las a l turas que los frai 
ocupaoi en Moranvi l le rs . 
Los ataques de los alemanes s i 
quebrantados por e l ' fuego de miestn 
ametralla/doras, que contuvieron al e» 
migo, c a u s á i u l o l e importantes pérdidas, 
Un ba ta l lón , ia las diez y siete, avam 
Noroeste <le Montea Ito, siendo cogidoi 
jo nuestro fuego de a r t i l l e r í a y diswí 
do, dejando en el •terreno graD cánw 
de muertos. 
Las tentativas de ataques más al 
te, (fueron igualmente livchazadas., 
Nada importante que señalafOTM 
io •del rnoit-r..? . 
E l ataque a lemán en la costa 
Ñ A U E N . — F u e r z a s navales ligm 
nuestra Mar ina pe».lizaron en lanoct 
?() un mid a la costa oriental m 
llegando hasta la d e s u n í b o c a d a r ^ 
mesis y el canal de Dover y 0<mM 
windo 650 bombas. 
En Calais .nuesti'as fuerzas no ene 
t r a ron vigi lancia . 
Cerca, de Dover fué hundido un I 
enemigo explorador. 
A l regresar nuestras unidades 
contraron n i n g ú n enemigo. 
M á s tarde, a l Este de Dover, ni 
destroyers se encomtraron con 11 
cuadri l la de 'buques g u í a s enemigi 
t abl á n d o s e com ba te. 
F u é ' h u n d i d o un buque guío v 6M 
seriamente averiados, creyéndospqu 
de ellos se diundió táimbién. 
(A nuestras bases no han regresadl 
destroyers «G. 85» y «G. 42». 
Los d e m á s regresaron iiLdeiua». 
Nuestras fuerzas navales jxvaii 
hasta La desembocaduivi del Táine8Í| 
encontrando enemigo5^ 
F u é 'heoha prisumera la tripiílacíj 
un buque mercante hundido. 
L a rebelión alemana en el 
M( iÑTEVIDEO.—El Gobierno m 
que Ja rebel ión alemana a l Sud€s!| 
n ras i l se extiende. 
La Fedenac ión del Tralxijo l i a* 
cado al Gobierno que los trabajafflP 
se b a t i r á n , en el cafeo de (pie seall l l ^ j 
a l a guerra , y que mejor hará e \m 
en emplear a los soldados en el[tm 
que enviarlos a l a lucha. 
'Numerosas 'fiamilias brasileñ^j r 
la frontera huyendo de las batallan 
Cuenten que é s t a s eon muy saag 
tas. 
Las fuerzas alemanas que opera» 
frontera del Uruguay están nía"" 
por el coronel a l e m á n Knoke. ; . 
L a siituación es cr í t ica , p u ^ T y 
nes sublevados poseen ar t i l len6^ 
d u e ñ o s de importantes puntos y ̂  
caciones ferroviarias, siendo lasD*1 
portantes. 
¡Se asegura que los al€imvnef Wi 
en el piáis b r a s i l e ñ o pasan de 
Las columnas alema nos njaW 
(da Santa M a r í a . . v ^ > 
fWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»^ j 
Del Gobierno c 
L a Diputación P ^ r 
Hoy pub l i ca rá e.1 gobtn-naüoi ia, 
en el «Boletín Oficial» la ônvS0 m 
a r e u n i ó n del primer pe'10 





•ion. t ra l ¡por nuestra D i p u t a í ^ 
Las reuniones de este Perl<*£ ' 
rán a primeros del mes ^n'' '1!' ^ r i ^ f 
L a suspensión w * ^ 
La «Gacela de Madrid), l » 1 ? ; 1 ^ ^ 
real decreto de r e s t í i u r i i c i ó i ' ^ ^ j á t 
t ías constitucionales, y cu el w ^ 
l l egará a Santander uno de ' 
de aquel per iódico OIÍCÍHI^ PLj¿||y 
inmediatamente un ';|lí(.,.Iet!T1 en ] ^ 
t raordinar io, que s e r á lijado 
de oostumbre. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Por las parejas de los s e - ^ j 
y C o m p a ñ í a v l lé re / ' '^ 'íppoéW 
t r a í d a s ayer a la d á r s e n a üe ^¡dii"1 
41 cajas de pescadilla. Fue ve' 
cioíj lordinarios. 
Las landhi-Uas d e s e m b a n - a ^ ^ 
800 arrobas de besugo, C N I ^ ' \\ 
pescado en públ ica subíiS1* 
ai roba. ^ - n , ™ 
* - l i . i . v 
^ tiivu €l 
^ tan linda 
7.vse agarr 
hay un 
11,10 que jnii 
«spondí \-
1 verd;l(|. A 
) arrolKoi 
t ^ - ' " 
m Pe no 
te' i : 
apare, 
fecuantas , 
I , ' - hKero 
gna esp,.,. 
£ a «uesí 
l , , (pie 
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o o r 
Ballesteros, moribundo^ 
El fracaso de Fortuna. 
)17. 
EN NUESTRA PLAZA 
% cielo y la «erra, 
En el ciclo. 
i H É • i , .le l-a pla7^ <,e toros' a 
'•vvv^xu, I i ': • '•' l,'ja .' n.. .norme, hny un lugar 
,l"r '•"•̂ t;̂  rm,r;mpii-'-i^d;ii^,:,;:::/;;1^ 
^ 1 
PRANCEs 
'"o wn 5J1 






lar .'ii ,.| ( 
FRANCES 
11 uticiál | 
"rile, dif.,, 
•>ÍM'," viv;i 
uto Pll la [ 
• ^'ionos en j 
Hilado viol 
edral. 
ii orí! | 
ilemanes, 
ue los fi 
liíarw, 
^ ^ t e o aquó. 
S e ^ visita,.!. U 
oral no tiene impor-
atro o. ciiacp veces al 
|ia|,¡tución .so 'trans-
tal i"' obS ^ínra adorna con L e0 desliií 'na, inant6n fi | i ,pi . 
os Reyes de Es-
infantes y palal i -
¿ " ' ' r ^ - • " t l e n o verano c u , ^ -
| . : l ena U t a a rnha de mu-
P P ^ ' 1 crr-ntc ansiosa de ver las 
F ^ í E .d ieses .le la to re r í a , 
roe/-»* dev : belleza .soberana do unas 
convir t ió en la ajüte-^ j ó v e n e s ^las 'UY\iecrmos la antesala, por-
li»(lel r'. .^•.ba sobre el circo, endose-
i^l f ^ ^ n K U H-ntoa/.ul d . H i d o el sol 
ba ñ- on-.nnebola de oro. 
. ^ ^ ^ - y v V V A VV'V'V'VVV'VVVVaVWVV-v-i V W a WAA/V VV W W V VV v VAOVVOa^a^VVaAA/VVVVV VA'VV VV'VVX.I 
vvi*vvVVVVX V V W v v w 
que a poco >si da en t ierra con el jinete a l 
sentir el dolor. 
Cambiada la suerte, Lancha y otro joven 
colocan en la pie! del moro dos pares-*—-va-
mos al decir—dte banderillas, y cuando el 
interfecto no puede oon el rabo, otro mo-
zo le mete uno m á s , que da con la res en 
tierra, lo que no obsta para que un nuevo 
' idiador le ponga otro, lo que se'dice a to-
ro apa rao». 
Hay que levantar al tor i l lo del suelo, 
y l i ed io esto, . loaqüín Rasero, que lo mis-
mo mete un goal que una estocada, b r in -
da, vase a él y-le torea, a r t í s t i co y valien-
te por ayudados, do pió y de rodil las, y 
o i r á s elegancias i » á s , y le mete ¡toíÜ'o el 
estoque, un mucho teaidido y un poco la-
deado. 
M á s p a s e é con ayudia de los «(peones» y 
otra estocada cruzando como las rosas y 
vaciando m á s que un afilador. 
El anlmali to la d i ñ a mirando a la bella 
Leonor en despedida y se lo l levan las 
ínu las mientras suena una ovación en ho-
nor dol imnenso «Aniaya». 
El segundo era negro t a m b i é n . Sa l ió 
de pr is i ta , se e n t e r ó de todo y en cuanto 
vid a lAlberto F e r n á n d e z , que era su ma-
tador, cor r ió hacia él. Alberto le rec ib ió 
on v e rón i ca s pintadas. 
Id 
Las bellas presidentas de la becerrada de ayer. (Fot. Samot.) 
LVVVVW\AWVXaaVV\VVAaaVVA^^VVVVtVVVV IA/VVVVVVWWVVVWWVVVVVVVVVVWVVVVV̂  
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os en el 1 ^ 
"rasiieña5 $ 
las bataüa¿ 
i muy san» 
•stón ^ 
pue6 los416 
l u i o l a s b a F 
a de encanto estaba l a amtesala 
dicha, cuando se abr ió la puerta y 
tíeron dos mancebos apuestos y ele-
Rbero que distaban un ¿hor ror de 
•arcángeles o serafines: erali «Samot» 
" Uifl.nü, <pie quer ían llevarse las l i n -
E T d é aquellas mujeres escondidas 
dundos de sus aparatos fotográ-
ipoco de cunseguirlo-^para todo hay 
ener suene on la tierra—oy«')se un a 
rile trompeteo o pita, indicador de 
ps que se Irallahau on la plaza an-
n ver cuanto autes los encantadoras 
ifóisquo ihabian de alegrar la tiesta, 
ffil aosotros los que o s l á b a m o s en 
jsala ya inencionmla, nos sonó a 
j;veeleslial. 
idi esto la hora do i r al ¡raleo pro-
wp. v salimos lodos do la a.i11eisaki, 
Bfe tié "aquellos ángeles . So abr ió la 
r̂iü ili'l i ' i leo, ontniron «ellas» y la 
Wia roii\ i r i io . r i i -i mi.-mísimo cio-




an de i 
as 





n t r a ^ 
" " A 
— . 
l ^ r o i ^ 
5 ^ 
Jiüi l i fb i inse los angelitos l.eonoi' for -
te Dosal, Soíia Hodrigu.-x, Carinen 
nezLambert y Sam de la. Mama, y al 
^,el publico" pi orí umpió en una, ov.a-
.iainnrosa.. que ellas agradecieron 
hmeia sin par de una sonriso. 
bSOttos, Aurelio (ionio/, l.ambei't, l l u i -
«.Éecak'i a, I loriga y el subjefe de la 
ktíia municipal señor Fonteciaa, está-
% que se diee eliealllados do v i -
«fepiegmio' a Escalera: 
^ te gusta m á s ? • 
eía, en verdadero hombre ga-
¡(ólidió: 
[•Entre los ángoles-^TTiT se puede esco-
'• mos son ¡guales. 
"rig:i, en oslo, so frotaba las man.-**, 
^¡6r, (Je frío; pero nos a s e g u r ó muy 
Pílente que alia arrih;), con aqne-
pWpafia, es estaba e.i hasta el l i l i d.el 
Ji echar do monos ninguna co-
• p á tierra. 
^ al s.euiarso, miro a una. do 
, luvu i'oi.no un dosvanwiinioailo 
^atan linda bajo la mant i l la de es-
se agarró a mí, diciendo : 
" '"ay un perfume que atorlola. . . 
•010 (pie huele a gloria, que desma-
mpomii yo. 
Sgverdad. Aquel .o.lor nos t r a í a sus-
W.arro-badns. sin darse nos un ro-
^.nuestras personas ni pensar co-
(pie no fuese celeste. 
I " " ' 'lesventura... 
^"V^nos a tal sazón mi ra r a la EÍJ* apare-.'í.a a nuestros píos co-
¡ J ^ u n f e r o t i l d a , amari l la , v vimos 
Sf'iia,nills muchachos, vestidos dol 
n ^ heforogéneo ipio vio,so j a m á s . 
tS ^P'^ ' j ' ' ''e paseíllo d e t r á s do 
aZies'- l;i i n i r ü d a levantada 
•n, cielo donde es jába inos nos-
¿ l ""estru gusto. 
" E 0 S e1" tal ll01'a el Jicenerdü do 
|r,(|.,| "ls entorarnos, si no por 
1 "SUe allí ocur r í a , sí de todo lo 
y abandomamos el p a r a í s o 
Eftpde dolor do nuestro cora-
POSiWe 
iSe nos había , olvidado que la salida de 
este p e q u e ñ o c o r n ú p e t o la o r d e n ó la mo-
n í s i m a Carmen Gómez Lambert . 
iHandevilleavpn al torito, MowinckeJ y 
Saider, el boxeador. 
H e r n á n d e z b r i n d ó , fuése a l a «fiera», y, 
en menos que se cuenta. La toreó f>or a r r i -
ba, por a.bajo, por delante y por d e t r á s , 
que no '.había m á s que pedir. 
En cuanto el enemigo j u n t ó las manos, 
el valeroso « to reador» le sepul tó e l esto-
q u e e n el cuerpo, ni m á s n i menos que s i 
le sepultase en mantequilla. 
E l tercero sa l ió porque as? lo quiso la 
g e n r l Sara, de la Mama. .< 
EPa o! «toro» ensabanao y botinero y 
resu l tó b rav í s imo . 
Como un toro de verdad acud ió a los 
picadores y cumplió sobradamente en to-
llos los tercios. 
.lo-iis Coroho se lió con él a muletazos, 
•n cuanto tocaron a matar, y a s í que 
pudo acabó con él de varios pinchazos, 
estocadas y descabellos. 
• » * 
iLa .becerrada no llevó a la plaza la 
gente que hubiera sido de desear, q u i z á 
debido a sus varias suspensiones. 
El públ ico , pues, no respuiidió a jo s tra-
bajos do los organizadores de la becerra-
da, que no han sido pocos. 
tEs de lamentar, porque se trataba de 
una o'bra benéfica en provecho de inst i-
tución tan s i m p á t i c a como la M u t u a l i -
dad Obrera Mauris ta , verdaderamente 
provechosa para el trabajador. 
•Qué le hemos de hacer! Recordamos 
que no hace muchos a ñ o s , la ter tu l ia tau-
r ina «El Kines», o rgan izó una movillada 
a. beitolicio de unos n á u f r a g o s de esta ca-
pital , y sacó en junto para todos ¡13 pese-
tas mondas y lirondas! 
Y n.o quiera Dios que ej públ ico haga 
algo parecido cuando se celebre la noy ir 
Hada a benelieio de l a Cruz Roja, q p é 
tanlos servidos presta <> \Á capital. 
Y aqu í ponemos punto." 
El Tío Caireles. 
POR mÉFDSiO 
EN MADRID 
Tres teros de Trespalacios y tres de Ben-
jumea, para Bienvenida, Joselito y Ba-
llesteros. 
.MADHII), ¿2.—Se ha celebrado la terce-
ra corrida do abono, con un lleno rebo-
sante, 
l ' r imyu—'Ríe i ive idd i* lanceá niaae-
ta ituvdora. Con il a. muleta no hace cosa 
alguna de miérito, v con-el estoque mete 
un sablazo delantero y atravesado y des-
cabella. , 
Segundo.—Joselito lancea colosalmente. 
En el úl t imo tercio hace una faena estu-
penda, en la que skibresalen tres pases 
ayiiilailos. Una estocada aceptable y un 
descabe Up, 
Tercero. ^F loren t ino se erjcuentra con 
un toro difícil, al que pasa yalienteipenjie 
v matii de una eslocada ca ída . 
-!| cuai 
En la tierra. 
'lile o|.servaron nuestros 
„,, 1,1 se oesp.-ivilaron del en-
hitt-! '"" M"'' li;illían orad. . . lijo 
Hs(iJ-',l;i'lnll;i l,';l¡;l u ^ ' • • • | l " ^ al 
l^tj i,!*I''' [V>'' ' ' I primei espada ve-
^ m i í í f segundo, v Viceversa. 
j ' '̂-"ha liodrígiie/., arrojo la 
^Dus.n v un a i i g d . 
.lo;J' " ideo , la salida, por d 
| • ̂ '^tovs, de un bicho ni muy 
.. grande, de polo negro. 
"'"^ dp AU Puñal i tos no m á s que 
v, '[ . M L c , , 
1 % . f^0- en cuai i l , ; se ontoró 
' '•vi,,. con ól, ai reinotió 
|eíilCa;011 fuerza v gusto, (pp-
v,d, ' r '•, sujemHu si antes no 
J i"st" un caldillo en el ca-
} : : • • - i S 1 1 ' 1 el ¡« vo-
^ e'm < t>" s,'KUida comenzó a 
»potes como un la ldori l ln . 
^ i i e ' i ' ' ' ^ bl":,v'ira. 
J los P'^' una chaquoií i ia del 
• 1 u"a p u ñ a l a d a al cabaUo, 
Cuarto.—Bienvenida emplea en la fae-
na cuatro mantazos y en seguida ci ta a re-
cibir, matandiüi de 'una buena estocada. 
(Aplausos.) 
Quinto.—Es voftintarioso-. J o s é juguetea 
con él para ponerle tres pares estupendos 
de rehiletes. 
Después se lleva el toro a los. medios y , 
ootupietamente solo, le torea de muleta co-
mo quiere, haciendo encaje con la flámula. 
Lo nuiia de dos p iñohazos y una esto-
cada. (El ipiúblico, en pie, le ovaciona y 
pide la oreja de la víc t ima.) 
Gravísima cogida de Ballesteros. 
Sexto.—Sale corriendo, y Fiorentino va 
a los tercios'del 1 a pararle los pies. 
. Al entrar el toro en jur i sd icc ión derriba 
al diestro y le recoge en e l suelo, d á n d o l e 
dina cornada terrible en un costaao. 
El infeliz diestro se1 desangra a lá vista 
del público. 
Eos asistencias se lo' llevan corriendo a 
la enfermer ía , donde entra casi c a d á v e r . 
Bienvenida dava al toro tres pares de 
banderillas. 
Luego hace una iaena regular y le ma-
ta, de cinco pinchazos. 
La herida de Ballesteros. 
Quino ya hemos dicho, el pobre Floren-
tino llegó exán ime a la e n í e r m e r í a . 
Suf r ía un colapso terrible, que hizo a 
los doctores de guardia, señores Prats, 
Mata, y Sandoval, aplioarle ¡os uiumos re-
cursos de que Ja, ciencia dispone para vial-
verle a la vida.. 
Tendido en la mesa de operaciones, le 
fueron rasgados la dhaquetilla y el chale-
co, descubr iéndose el enorme boquete dé 
la herida, situado en el mismo sitiio en 
que recibió la horrorosa cornada de Mo-
rón . 
x Ballesteros se m o r í a por momentos. 
La cornada, situada en la región to rác i -
ca deredha le ¡produjo inmediatamente ila 
neutoroxis, con gran hemorragia interna. 
T e n í a el agujero ocho c e n t í m e t r o s de 
profundidad por cinco de extens ión, y fué 
predso, para reanimarle, dsbtíé una p r i -
mera inyiecdón de suero de 200 gramos. 
El rororo a r a g o n é s suifrió o tro'.colapso, 
por fo que los médicos se vieron obligados 
a. darle otra inyección, de cafe ína , para re-
animarle los nnovimientos del corazón . 
La o p o r a d ó n produjo a! diestro hor r i -
bles dolores, siendo su debilidad cada vez 
mayio.r. 
El pi lón, ' al pendrar on el cuerpo del 
miiílliacho, lo ipartió la pleura. 
Lo- niiédioos ordenaron al capel lán de 
ia plaza ipie rio se separase del herido, por 
--i ei i preciso darle la E x t r i o m a u n d ó n . 
Ba.lloslci os está en lia enfermer ía de la 
plaza por mandato de Ijos nuédicos, que te-
men (pie a' moverle le pueda sobrevenir 
la •muerto. 
A ú h i m a hora de lía ruocihe él herido te-
nía vómitos de sangre y una temperatura 
ile 38 grados. 
EN B I L B A O 
Seis toros tfte Trespalacios, para Fortuna, 
B I L B A O , 22.—-La corrida de esta tarde 
llevó poca gente a la plaza. 
A l pr imer toro le l anceó Fortuna acep-
tablemente, estando trabajador en los qu i -
tes. 
Con la muleta estuvo valiente en los p r i -
meros pases; pero luego se desoofió, siendo 
su faena sosa y pesada. 
Media estocada buena dió fin del toro. 
En el segundo estuvo el diestro algo 
peíor. Después de un trasteo incoiloro, le 
m a n d ó al desolladero con una estocada 
regular y otra ca ída , 
Él tercer bicho, era una cabrita, no obs-
tante lo cual el torero le cogió asco y no 
dió un soiío pase, siendo toreado por e] 
d io to , que le enoerró en las tablas. 
Tres o cuatro sablazos, alguno en el cue-
llo, le valieron la p i imera bronca seria. 
Para enmendar la cosa, en el cuartg se 
dejó aahuahar por la res, sufriendo cola-
das y desarmes hasta que se la q u i t ó de en 
medio con un pinchazo malo y medra per-
pendicular y delantera. (Segunda bronca.) 
El quinto era una chota', y fué retirado 
al corral . 
E l que le sus t i t uyó t e n í a la ventaja de 
que era menor todavía . (Bronca.) 
El de .Baracaldo comenzó a bailar de-
lante de él, dándo le metisaoas, bajonaaos, 
p u ñ a l a d a s , etc. (Tercera bronca, con ca-
racteres de motín.) 
Fortuna comienza toreando bien al sex-
to, a d o r n á n d o s e en algunos pases de mu-
leta. 
Oon el pincho clavó diez o doce veces 
en el cuello del enemigo, hasta recibir un 
aviso y ¡la cuarta bronca, que fué verdade-
ramente epopéyica . 
Sagasti m a t ó un sép t imo toro, mejor 
que el maeeüro. , 
El joven matador h a b í a hedho declara-
ciones a un periodista de que, por ser la 
pr imera vez que toreaba de matador en 
Bilbao, procurarLa quedar como las pro-
pias... (Como las propias zapatillas del 
Callo, q u e r r í a decir.) 
EN S E V I L L A 
Seis toros de Santamaría , para Vázquez, 
Gaona y Pacomio. 
SEVJLLA, '22.—Con la^ cogidas de Pas-
tor y iBeliftónte, el carteil ha Ijaj^-dp una 
enormidad. 
Vázquez torea bien ¡̂ 1 iprimero; m a t á n -
dole de uh# estocada buena. 
(iaona, a l segundo le veroniqueq. Jpen, 
para dos pinchazos y media estocada acep-
table. 
iPacomio; en el tercero, recibe un pun-
tazo en el <íodo. 
Vázquez termina con el toro de una es-
tocada ladeada. 
• A l cuarto le tumba de un balonazo. 
A l quinto le torea piuy bien Gaona,'ha-
ciendo quites colosales. 
Torea de mpleta adornado y acaba con 
un pinchazo y media estocadq/de t r aves í a . 
Pacomio d e s p a a h á a! ^extp de un pin-
ohazo y n|ed'ia estocada despreiitiida. 
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OK PORTES 
«Royal Invencible». — «Royal 
Catastrófico». 
Componen estos dos equipos.antiguos 
jugadores, que pertenecieron a Sociedia-
des ya disueltas, y a l g ú n que otro «no-
vato» en estas lides futbol ís t icas . Todos 
ellos son buenos aficionados que d ia r ia -
mente se r e ú n e n en el café «Royal ty» , y 
mientras saborean el rico «moka», discu-
ten y comeman la noticias de m á s aeuia-
l idad, en mater ia de fútbol. 
Ayer m i a ñ a n a j n g a r o n un par t ido amis-
toso, para recordar los 'buenos tiempos 
pasados y a la vez disputarse las once 
medallas de plata, regalo del propietario 
de «Ruyal ty» y s i m p á t i c o aficionado, don 
J u l i á n Gut ié r rez . 
Saí isfécho puede estar el amigo J u l i á n 
del entusiasmo con que lucharon los dos 
bandos por conseguir ostentar su valio-
so obsequio. • 
E l part ido resu l tó sumamente movido 
e interesante, ver i f icándose jugadas pre-
ciosas, que fueron aplaudidas por el nu-
meroso públ ico que p re senc ió el «macht» . 
iQuis iérámos hacer uma detallada rese-
ña , por l a que el lector se p e r c a t a r á del 
valer de los «equipiers» que realizaron el 
encuentro y del m é r i t o de las jugadas 
efectuadas, pero la modestia de estos jó-
venes es t an grande, que nos prohibe de-
mos a conocer en l a forma que pensamos, 
la anarcha del encuentro. 
Por lo tanto, sópase ú n i c a m e n t e , que 
v o n d ó el «Lnvenciblc» por dos tantos a 
cero, debido a l ma l reparto que hicieron 
de sus jugadores los del «Catastrófico», 
pues se cuidaron m á s de reforzar el jue-
go de defensas, que la l ínea' delantera. 
Por lo d e m á s , lias fuerzas son igualadas 
y pueden competir dignamente. 
tSe e n c a r g ó de a rb i t r a r e l excelente ju - -
gador del ((Arenas» y contertul io de los 
contrincantes, Pagaza. Huelga decir que, 
t r a t á n d o s e de 'tan inteligente « s p o r m a n » , 
lia labor por él realizada fué i m p a r c i a l y 
e log iad í s ima , tanto por los jugadores co-
mo por el púb l i co . 
Nuestra fel ici tación m á s sincera para 
los del ((Inveincible». 
Don Concreta. 
Los encuentros infantiles. 
Por la mañania jugaron el «S tander» y 
el «Sard ine ro» , ganando este ú l t imo por 
uno a cero, y por la lardo, d «Kohau 
Clllb» y « S d o c d o n de| Aslilloro», qued;iii-
do empatad is a cero, 
«Ledesma», tíos.—«Racing» 
(reserva), cuatro. 
A las d i i co monos cuarto en-punto, y 
bajo las ó rdenes de Torcida, so al inoaroii 
los equipos del «Ledesma», do Hilbao, v 
el reserva de nuestro c a m p e ó n . 
El tal encuentro no merece la pona que 
ocupemos mucho e.spado en r e s e ñ a r sus 
incidencias, bastando con que dejemos 
anotado que el equipo forastero estuvo 
los noventa minutos dominado, o m á s 
bien arrol lado, que los reservistas del 
«Racing» jugaron toda l a tarde con extra-
ordinariia codicia, y a ratos bastante bien, 
que el «Ledesma» t i ró en el p r imer tiem-
po un penalty, que se conv i r t ió en el se-
gundo goal pa ra el equipo forastero, que 
los raoinguistas t i ra ron tres penaltys, de 
los cuales dos pasaron el goal, logrando 
apuntarse a d e m á s otros dos tantos; que 
el numeroso púb l ico que a c u d i ó a presen-
c ia r el encuentro se rió un rato largo, y, 
por ú l t imo , y conste que esto debió hacer-
se constar en pr imer lugar, que el Cí^mpo 
del ^ R a c i n g » estuvp ayer tarde que 'qu i -
taba l a -cabeza y h a c í a pender los estri-
bos al m á s sereno, ante la contempla-
chin de aqueJLi enormidad de m u j e r í o y 
aquella t é i í t e m de belleza ¡el . de s ide rá -
tüjnl 
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Rwíolfo de la Llurna wi una vara «de « w t i g w . \lfoX, Saracrt.; 
POK TELÉFONO 
DE GiJON 
«Arenas», 1.—«Sporting», o.* 
GIJON, 22.—Se'ha jugado la el imina-
tor ia del campeonato de p r imera catego-
r í a entre el «Arenas», c a m p e ó n del Nor-
te, y ((Sporting», de Gijón. c a m p e ó n de. 
Asturias. 
G a n ó el equipo bi lba íno por un .tanto 
a cero los asturianos. 
D E B I L B A O 
E l «New Club», campeón. 
HILBAO, 22.—En el partidp jugado pa-
ra dis-putarse el campeonato de segunda 
ca tegor í ia , entre el «Deport ivo de Deusto» 
y el «New Club», han quedado ambos 
equipos empatados, siendo, por tanto, 
proclamado c a m p e ó n de segunda catego-
r í a de Vizcaya el «New Club». 
Este j u g a r á el p r ó x i m o domingo la p r i -
mera el iminator ia con el «Racing», de 
Santander. 
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ista le loto y 
Cédu la s , 4 por 100, pesetas 15.000. 
Idem Argentinas, 10.000 pesos. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Ar iza , 
pesetas 17.500. 
Idem de Huesca, pesetas 23.500. 
Idem de Vi l la lba , pesetas 32.500. 
Idem de Alsasua, pesetas il.000. 
Idem de la Azucarera, pesetas 3.000. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Un ión , 5 accionas. 
Los ferrocarriles españoles . 
Recaí nía don os com pa radas: 
diesel as. 
Norte. 
Desde 1 de enero al 10 de ab r i l 
de 1910 43.523.227 
Idem de 1017 44.008.162 
Diferencia en m á s 1.144.935 
Madrid, Zaragoza y Alicante, 
Desdo I de enero a 31 de marzo 
de 1916 
Idem dé 1917 
3-1.415.75^ 
36.513.925 
Diferencia en más . . . . . . . . . 2.098.172 
Andaluces, 
Desde 1 de enero al 10 de abr i l 
de 1910 
Idem de 1917 
Diferencia, en menos 
Zafra a Huelva. 
Desde 1 de e n e r ó al 8 de a b r i l 
do 1910 
Idem de 1917 







Madrid, Cáoeres y Portugal, 
Desde 1 de enero al 31 de mar-
zo de 1910 1.383.717 
Idem de 1917.. 1.469.620 
Diferencia en m á s . 85.903 
Oeste, 
Desdo 1 de enero al 31 de mar-
zo de m $ 1.009.187 
Idem do 191? 1.145.263 
Diferonda éñ más . 130.076 
En Madrid. 
Por fin llegó el t é r m i n o de la comedia. 
Sa l ió Romanones del Gobierno y las gen-
tes respiraron como quien aeraba d¡e sa-
l i r de uq agitadp sueño de pesadilla. Con 
impaciencia relativa, se esperaron decla-
raciones del nuevo Gobierno, y la poca 
curiosidad que ex i s t í a ha quedado sin 
satisfacer. A la hora presente, ung, nue-
va decepc ión , todo el mundp se pregunta 
si ha habido crisis, y si la hubq, en qqé 
consis t ió . 
P a r a tpdp, según propui d e d a r a c i ó n , 
tiene el actual Gobiernó idént ico crite-
rio, que el anterior , y entonces, ¿ta q u é 
causas h a b r á obedecido la d i m i s i ó n de 
Romanones y de sus incondicionales? Si 
la s i tuac ión pol í t ica actual ps fon débil co-
mo la anterior, ¿qué ventajas r e p o r t a r á 
a la nac ión un cambio de hombres en las 
al turas del Poder? 
Ventajasi, i n ingüna ; perjuicios, idístin-
toe de los enormes y t a l vez irremedia-
bles, que se der ivan de no gobernar, lle-
vando al p a í s por los derroteros de la 
ruina, 'tampoco. Desde que se t rocaron 
en cooperac ión fervorosa aquellas hosti-
lidades de que nos Ihiahló el s eño r Maura , 
todos son unos; todos necesitan par^ su-
bir apqyarse en la debilidad de los der 
mas, porque nadie se siente fuerte. 
Con estas impresiones a na(iie ' 1 ^ de 
e x t r a ñ a r la situacipn de la Bolsa, cuya 
•caracter ís t ica , en la semana que termi-
no, ha «idp la Hojedad detonminada pai-
la atisendia del dinero. 
E n Bilbao. 
I ' .asíante actividad en las valores pro-
feridos por la especulac ión . Estos, los 
navieros, sostienen en general sus cam-
inos y en lalgimóe so inicia un avance 
bastaiite considerable, dadas las circuns-
tancias del momeí i to . 
En Santander. 
En valores locales, se hicieron: 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , a 62 v 64 por 
100; pesetas nominales 21.000. 
Me de La Ausiriaca, « 100 poi'100;. pe-
setas 10.900. 
Idem de La Cruz Blanca, a 107 ppr K)0; 
pesetas 12.500. 
Idem del ferrocarr i l Cantabrkui, a 76 
por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones de Alar , a, 103,50 y 103,75 
por 100; pesetas 19.475. 
Idem Sardinero, a 100.25» pQr 1.00; pe-
setas 25.000. 
iDe otros valpres se opitlzuron a dlstlnv 
tqs oambips; 
Inp inor , peaetaa nominales 2(50.000. 
íAanortizable, 5 por 100, 1917, pesetas 
190,000. 
Los Bañóos de Méjico. 
El Banco de ( ina iu í j a to ha sido puesto 
en l i q u i d a d ó n forzosa, por-l io rounir kis 
colldieionos que exige el decrelo del Go-
biorno mojloano. expodido en soptiombre 
do ÜHO, y, sogi'm un nuevo doerdo do 15 
de febrero úl t imo, se declara suspensos 
en su.s fund í incs a los consejeros y ge-
renies de los Bancos en l i q u i d a d ó n , cu-
yos accionistas quedan, por lo tanto, sin 
r e p r o s o n t a d ó n legal on Méjico. 
Por tal motivo el Banco de la Unión 
Parisiense recibió poderes del de Oua-
najatp piara designar un mandatario que 
proteste, en su nombre, contra el proce-
der del Gobierno constitucionalisita y ase-
gure la defensa de sus intereses* en la 
medida posible. 
* « • 
El Banco Central Mejioano convoca a 
sus accionistas a j un t a general o rd inar ia 
para el 7 de mayo p r ó x i m o , con, objeto 
de someter ia su examen la Memoria y 
cuentas de 1916, fijar la r e m u n e r a c i ó n 
del comisario de guerra y nombrar u n 
comisario en propiedad y un suplente. 
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B i b l i o g r a f í a . 
Libros y periódicos. 
((Pastorelas», de Concha Espina, la ga-
lana escritora m o n t a ñ e s a , t i t ú l a se el p r i -
mer volumen, de 31 p á g i n a s , que ha edi-
tado la «Colección Can tabr ia» . 
En este pequeño y a m e n í s i m o ilibro ofre-
ce a sus lectores la ilustre autora de «Agua 
de nieve» tres admirables trabajos de sa-
bor puramente castellano; tres de esos 
cuadros breves y primorosos que tanto 
abundan en la prosa opulenta y florida de 
Ja inaigne escritora de «La esfinge mara-
ga t a» , prosa bel l ís ima qm' fin ve llena de 
emoción y de, encanto dé su pluma, unas 
veces entre las p lác idas serenidades del 
idil io y de la égloga, y otras entre las in -
quietudes tormentosas del sacrificio y del 
dolpr. 
Pocos escritores e s p a ñ o l e s la. dgualan a 
esta esclritofa felicísima en sutil percep-
ción y aná l i s i s de los sentimientos huima-
nos, y acaso ninguno h a sabido o no ha 
conseguido arrancar al campo y ail pansa je 
m á s bellas intimidades y confidencia&. 
« P a s t o r e l a s » , como las d e m á s obras que 
ha de dar a la publicidad mensualmente 
la «CoIecc iónCantabr ia» , se encuentra de 
venta, al ínfuno precio de 0,30 pesetas 
ejemplar, en la L ib re r í a Moderna, que en 
la calle de Arpús de Escalante, mimero 10, 
posee :!a sefipra v ipda de Alb i ra y Diez. 
* * * 
« P á g i n a s Mon tañesa s» y «Hera ldo de 
Astu rías» son dos per iódicos modernos re-
copilados en uno solo, que para la defensa 
mater ia l y niora.1 de las respectivas colo-
nia,s lespa^HTil^s avedndadas Buenos 
Aires ha comenzado a publicarse en la 
capital del Plata. 
Contiene este interesante periódico am-
pl ia y documentada in formác ión regional, 
avalorando sus trabajos literarios firmas 
bien autorizadas y solventes en el díÉnipO 
de las letras. 
El tercer n ú m e r o de ( (Pág inas iMontañe-
sas» y ((Heraldo de As tu r i a s» , que ha He-
gado 'a nuestra R^daccKin, inserta or igi -
nales de escritores y artistas tan conoci-
dos como Conciba Espina, A. S a n d o v a í , 
T o m á s 'Gutiérrez- Lar raya , Emi l io V i l l a r , 
Alejandro Mesa y Aureliano Barredo. 
Agradecemos la a tenc ión de ( (Pág inas 
Moniañesas» y «Hera ldo de, Astur ias» , con 




Por desgracia, y eomo ya nos t e m í a m o s 
al saber la gravedad de sus lesiones, ayer 
falleció en el Sanatorio del doctor Madra-
zo el ' iulórtuj iado señor don Emil io Gutijé-
i re'/ Arnáoz, víctima de la agrf'sividad de 
un beodo. 
Era el finado padre ejemplar y hombre 
h o n r a d í s i m o que, a hier/ii (fe irahajos y 
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privaciones, prestando sus servicios de ca-
marero en «La Aus t r í aca» , «L'a Cruz Blan-
ca», y distintos cafés de esta .capital, logró 
reunir lo suficiente para establecerse por 
su cuenta en un honrado negocio, a l que 
a c u d í a no poco público a t r a í d o por la bon-
dad y s i m p a t í a del difunto. 
Y cuando todo h a c í a esperar de su sa-
lud larga vida para beneficio cte ios suyos 
y, deleite de sus amistades, una botella, 
lanzada oonti^i un r iva l por un impu'sivo, 
fué a producirle la muerte, sin darle si-
quiera el supremo placer de despedirse de 
los seres que m á s a m ó en la t ierra . 
A todos ellos, y m u y particularmente a 
su desolada viuda, d o ñ a A u r e l i a Corzo; a 
sus padres don J o a q u í n y d o ñ a Victorana; 
a sus hemanos don Fructuoso y d o ñ a A n -
geles, a su hermano político don Nicasio 
Manzanos, querido amigo nuestro, y a la 
Agrupac ión general de camareros de San-
tander, a 'la que p e r t e n e c í a el muerto, 
a c o m p a ñ a m o s en su pesar, deseándoles 
calma y res ignac ión en estos dolorosos 
momentos. 
* * * 
Dos ánge l e s subieron ayer a la m a n s i ó n 
de Dios, donde fueron recibidos por los co-
ros celestiales. -
E l Señor los llevó a su lado para hacer-
los felices, y és te debe ser el consuelo su-
premo de sus padres, que hoy l lo ran tan 
irreparable jpérdida. 
Los m o n í s i m o s nenes P i l a r í n Güemes 
y Josel ín Pardo abandonaron esta vida 
para colocarse a la diestra de Jesucristo. 
A sus padres, don Marcelino y d o ñ a 
Luc ía y don Restituto y d o ñ a Isabel, da-
mos nuestro p é s a m e m á s sentido. 
G U I S A N T E S TREVIJANO s i S t r ! 
tificáal. 
Ateneo de Santander. 
Esta tarde, a I p siete, se r e u n i r á en l a 
sala de cursillos la Seoci,on-de Ciencias 
Morales y Po l í t i c a s , para discut ir la Me-
moria sobre «El suicidio», de la tjue es au-
tor don Luis Oroza. 
-Tiene pedida la palabra don lledro San-
tiago Camporrodondo. 
Al acto pod rán "asistir cuantos señores 
socios fio deseen, estén «• no inscriptos en 
la Sección corrosy^indiente. 
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Importaciones prohibidas. 
La «(¡acetai) publica una lista, que a 
con t inuac ión copiamos de a r t í c u l o s cuya 
i m p o r t a c i ó n a Ingliaiterra e s t á p rohib ida . 
Kil-a «Gace ta de iLondres», correspon-
diente al 30 de marzo ú l t imo , publica l a 
siguiente lista de Tas m e r c a n c í a s cuya 
i m p o r t a c i ó n en el Reino Unido « s t á pro-
hibida: 
Aguas de mesa, gaseosas y minerales. 
—Manufacturas, de a lumin io .—Alumin io 
en polvo..—Objetos de a luminio .—Pren-
das de vestir no impermeables.—Obras 
de ar te .—•Máquinas a u t o m á t i c a s pa ra 'la 
venta de ar t ículos .—'Cestos y trabajos de 
cestería .—(Baños de metal.—Cerveza.— 
P á j a r o s vivos, incluyendo codornices, pe-
ro e x c e p t u á n d o s e o t r a caza, y aves de co-" 
rral.—Vejigas, t r ipas y membranas pa ra 
embutidos. — Manufacturas d e hueso, 
cuerno, m a r f i l y celuloide.—Libros i m -
presos y otras materias impresas, inclu-
yendo carteles anunciadores y publica-
ciones p e r i ó d i c a s . — B o t a s y zapatos de 
cuoio.—Escobas y cepillos.—Rnlbos, r a í -
ces vio flores, plantas, á rbo les y arbus-
tos.—.Escobas mecáivK'ias para alfombras. 
M á q u i n a s regís! ra do ras de venta.—Ce-
mento.—'Porcelana, loza y alfarer ía .—(Re-
lojes (no de bolsillo) y sus partes compo-
nente,—Loza ( H ' l o i s o n n ó » . - P r o p a r a d o s do 
cacao.—Cacao crudo. — Café. — Hilados, 
prendas, génoros de punto, punt i l las y 
manufacturas de todas clases de algo-
dón.—(Cur ios idades .—Cuchi l le r ía .—Diato-
mi ta o t ie r ra de infusorios.—Bordados y 
trabajos de a g u j a . — A r t í c u l o s de fanta-
sía, llamados de París . '—Acidos grasos.— 
Plumas de adorno y p l u m ó n . — E x t i n t o -
res de incendios.—Flores naturales y ar-
tificiales.—Fruta (en lata, tarros, secas 
v e n conserva), excepto pasas de Corin-
to.—Frutas crudas de todas clases (ex-
cepto limones y naranjas amargas), y o l -
rnendras y nueces alimenticias. 
Muebles", e b a n i s t e r í a y otras manu í l ac -
turas de madera.—Vidrio y sus mamifacs 
turas.—Guantes.—Oro, m á n u f a e t n n a d o o 
no, incluyendo monedas y a r t í c u l o s que 
sean en parte de oro o lo contengan (ex-
cepto el oro consignado al Banco de I n -
g l a t é m a ) . — E s c o p e t a s , carabinas y rilles 
de todas c l a s e s . — F e r r e t e r í a y quincal la . 
—iSombreros de hombre y de s e ñ o r a . — 
Cuellos en crudo y s e c o s . - L ú p u l o . — C u e r -
nos y p e z u ñ a s . — H i e l o . — C a m i s a s incan-
descentes pa ra .gias.—Marfil vegetal.—Jo-
y e r í a de todas clases.—Yute en crudo.— 
Rodillos segadores para j a r d í n . — A r t í c u -
Ics de laca.—Cuero curt ido y sin c u r t i r 
y manufacturas de cuero, excepto co-
rreas.—Hilados y m a n u f a c t ú r a s de l ino. 
—Langostas en " lata. — Máqu inas - ' he r r a -
mientas y sus partes' componentes, ex-
d u v e n d o M a s herramientas de mano.— 
Maquinar ia a g r í c o l a y de lecher ía .—Cer i -
llas.—Esteras y eslterillas.—Estropajo.— 
Musgo pa ra camas de g a n a d o . — A u t o m ó -
viles,chassis, motocicletas y partes y ac-
cesorios do lautomoviles y motocicletas, 
excep tuándose los n e u m á t i c o s . — I n s t r u -
m e n t ó e mús icos , incluyendo g r a m ó f o n o s 
y pianolas y sus similares, accesorios, 
partes componentes y sus rollos y discos. 
—Tela irapermeabilizada.—Colores y*pig-
mentos para p in ta r—Pape l y c a r t ó n , in-
duvendo c a r t ó n de paja, de pasta y de 
p u í p a de madera, y manufadurias, de pa-
pel y c a r t ó n . — M a t e r i a l e s para la f ab r i -
cación dé papel, 'incluyendo la pulpa de 
madera, esparto y trapos de h i l o y algo-
don. 
.preparaciones de p e r f u m e r í a y toca-
dor.—Aparatos f o t o g r á f i c o s . - C u a d r o s , l i -
togra f ías , grabados, fott>grafías y mapas. 
—Art ícu los plateados y do rados .—Revó l -
vors y p i s to l a s .—Sa lmón en latas.—Sal. 
— M á q u i n a s de coser.—Manufacturas de 
soda, y seda ar t i f ic ia l , excepto los hi lados. 
—Manufacturas de plata, excepto los re-
lojes de p la ta y sus cajas.—Manufactu-
rad de pie] y p e l e t e r í a . — J a b ó n . — H a h a s 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.» 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la oarta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Pranolsoo. 21, 2.°—Teléfono 811-
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANOISOO, NUMERO I , i." 
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LICOR P O L O 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y \ 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (03 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A ^ 
-
— — - - - - ^ 
P r e f e r i d a p o r |as 
personas d e g uito 
de vsoya.—iiopies y btibidia.s <ilcuthúli<;as 
<lf todas clases .—^Éstereóscopos.—Piedra 
y pizarra.—Estufas y cucinillas.—Euvol-
uivus -tlr paja para boteUa.—Paja Lren/.a-
dii.—Aiticulo.s al imenticios y |)reparacio-
IIHS que coijtepgan a z ú c a r (execepto Ifclu; 
•u 11 d i-1 i.--a ¡la).—Kx 1 ractos curtiwn-tes, a sa-
ín-.r: i io^al , (pii'l.)iacho, cicuta, roble y 
niai i í í le .—Te.—Tabaco, ma i iu lac lu rado y 
siñ manufadlurar (incluyendo Apuros y c i -
garriEos).—Tomates.--Juguetes, juegos y 
iiíiipi'S.—JVIáquiüas de l i m p i a r por el va-
r í . ' .—Vegeta les en lata, frescos, eecos y 
en conserva y «pickles».—Vinos.—Made-
r a y l eña de todas clases hendi<Í!;i, corta-
da o aseriada, acepillada o preparada.— 
Manulacil-uras d-e -todais clasee de lama y 
••síainlti-p, excepto los hilados.—Betorce-
dores y prensas papa grabados.—Leva-
duiw. • •'• • 
Estas probibiciones no se a p l i c a r á n a 
lajaítmeiva.ncias que m i importeíi con per-
miso dado por el Poard o í Trade y con 
los requisitos y ..comiiciom-.s que consten 
en dicfio pe rmiso .» 
En el mismo n ú m e r o do la «Cace ta de 
LniKires» se publica u n de<,re|to por el 
que se probib. ' la i m p o r t a c i ó n en eJ Bei-
tic l'.nido de toda clase de moneda acu-
ñ a d a en el Extranjero, excepto la de n'o 
y p la ta o la que se 'importe con permiso 
espefeltíl o gcni ' ia l del nnni.stcrio de Mu-
II ie iones. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I D 0 8 
Méndez Nuftez, 13.—Santander. 
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T r i b u n a l e s 
Juicios orales que han de clebrarse ante 
esta Audiencia durante el p róx imo mes de 
mayo. 
i ñ a 1.—El de Santander (Oeste), contra 
Antonia Angela San Juan y otras, por 
contrabando. Detfeneores, señoires Mateo 
y l ispina; procuradores, s eño re s Oohoa y 
D ó r i g a ; ponente, s eño r Higuera. 
Día 3.—El de Santander (Este), contra 
l ü g i n i a iGutiérrez, por hurto. Defensor, 
s-eñur "García Übregón ; procurador, señor 
Ij'slé; ponente, suior Cecilaa. 
—El del mismo Ju/gado, contra Filome-
na González y otra, por lesiones. Defenso-
res, señores Zor r i l l a y Apar ic io ; procura-
dores, señores R e b e n t ú n y Torre. 
Día A-.—El del mismo Juzgado, contra 
Aquil ino Fuente, por hu r to . Defensor, se-
ñor Diez Ceballos; procurador, s eño r Dó-
r i g a ; ponente, sefíor Cecilia. 
— E l de Santander (Oeste), contra M . A. , 
por injurias. Defensores, s eño re s Agüero 
y l 'arets (don .B. ) ; procuradores, señoreé 
Hebcntiiu y iPol idura; ponente, s eño r H i -
guera. 
Día 5.—Vi^ta del incidente de apelación 
sohfiNs el auto dictado por el Juzgado de 
Santofia, denegatorio del procesamiento 
del alcalde de Bío tue r to . -Defensor , señor 
P.i'lín ; procurador, s>eñor Hisbhl ; ponen-
te, señor Cecilia. 
Día 7.—El de Santander (Oestfe), contra 
Petra Valle, por quebrantamiento de con-
dena. Defensor, señor Gómez Collantes; 
pr.) arador, s eño r Tor re ; 'ponente, señor 
presidente. , 
—^1 de Santander (Este), contra El íseo 
Sii i ra, por resistencia a un agente de >\a. 
autoridad. Defensor, s eño r Espina; pro-
curador, s eño r As+i'aín; ponpnte, señor 
Higuera. 
Día 8.—El del mitsmo Juzgado, contra 
Cecilio Oga r t é , por (injurias. Desfensores, 
señores Parets (don B.) y G. B r i z ; procu-
mdores, señores Uslé y T o r r e ; ponente, 
sefiór Cecilia. 
Día !).—El de Santander (Oeste), contra 
Amparo Cabo, por h u r t ó . Defensor, s e ñ o r 
l ' .ü iva ; procurador, señor R í o s ; ponente, 
señor ipresidente. 
— E l del mismo Juzgado, contra Lucía 
F e r n á n d e z , por lesiones. Defensor, s eño r 
Diestro; procurador, señor Escudero. 
Día 10.—El de Santandel', (Este), contra 
Angela Morgado Ramos, por estafa. De-
fensor, señor Solano (don C ) : procura-
dor, s eño r B á s c e n e s ; ponente, s eño r Ce-
r.ilia. 
D í a 11.—El de Reinosa, contra DesMe-
r io Torices, por desorden públ ico . Defen-
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecoiones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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sor, s eño r Mediavi l la ; procuradur, Señor 
Escudero; ponente, s eño r presiden!c. 
Día, 14.—jfil de Santander (Oeste), con-
t r a Isaac Mar t ínez ytot ro , por buruC). De-
fensor, s eño r Que vedo; procuiauor , se-
ñor Ruano; ponenie, .señor presideme. 
Día 14.—^El del mismo Juzgado, enmra 
Antonio Rivera, po r hurto- Defensor, se-
ñor Torre Seiien; procurador, s eño r To-
rre; ponente, iseñor Uiguiera. 
Día 15.—El de i.a redo, ¿píSiVa l l i l a i i > 
Mar t ínez , por resistencia. Deiensor, se-
ñor G. Cueto; procunador, señor Dór iga ; 
puliente, s eño r Cecilia. 
D í a lü.—El de Castro Urdiales. eonira 
Angel Rodr íguez y otros, por osta ía . De-
fensor, s e ñ o r Torre Sei ién; procuradores, 
s eño re s Dór iga y Alonso: ponenid, señor 
Higuera. 
Día Ib .—El del mismo Juzgado, cünifyá 
Francisco Optiz, por estafa, iielensur, se-
ftpr Barca; procurador, s e ñ o r Bisiial ; [JO-
nente, s e ñ o r Cecilia, 
Día 18.—El de .Santander (Este), con-
t ra 'Pab le G a r c í a y otro, por In i ih . . De-
fensores, s eño re s d . Obregiwj y Tí)rre Sc-
rión; pi'ocuradoi'es, s eño re s l'.isbjil y Pq-
ü d u r a ; p d n e n t é , señoi- pi-esidem •, 
Días ^1 a l 2«.—El de Gaairü Didlak-^, 
contra Eugenio Sairii^teban, por robó, y 
liomicidio. Defemsor, s eño r SánclM-z Cam-
po de 'Castro; procunador, s eño r Dios; 
ponente, s e ñ o r Cecilia.. 
D ía 2«.—El de Santander (Este), contra 
Manuel Damero y otro, por lesiones. De-
fensores, s e ñ o r Parets (don B.) y Gutié-
rrez; procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y Rua-
no; ponente, s eño r presidente. 
Día 28.—El de Laredo, contra Lorenzo 
Monoasi, por estafa. Defensor, señor*He-
r rera ; procurador, s e ñ o r Uslé; ponente, 
s eño r Higuera. 
Día 29.—El de Torrelavega, contra 
Evaristo Prado, por uso de nombre su-
puesto. Defefisor, s e ñ o r Dórig. i ; praeuia-
dor, s eño r Mezquidia; ponenie, señor Ce-
ci l ia . 
D í a 29.—El de S a n t o ñ a , contra Pablo 
Oceja, por lesiones. Defensor, -señor Zo-
r r i l l a ; procurador, s eño r Escudero; po-
nente, señor Higuera . 
Día 30.—El de Reinosa,, co ima Amador 
C a s t a ñ e d a , por lesiones. Deiensor, señor 
Torre Seiién; prociiradm-, señor Beben-
Mi n; ponente, s eño r Higuera. 
Día 31.—El de Villacarriedo, contra 
J o s é J.avím Cobo y otros, jHír infracción 
de la ley de pesi'a. Defensores, señores 
Hodr íguez T á ñ a g o , Torre Selién y Gutié-
rrez; p rocn r í i do re s , s eño re s lisie, Uiia.no 
y Uiikseones; ponenie, .señor Cecilia. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos Joiyv, .\dai-
berto, ob . , ,mrs . ; Geraido, Márolo , olis.; 
Fél ix , pb; Fo r tuwa tü y Aquiles, des., mrs. 
Santoral de mañana .—*Santos Fidel de 
Sigmaringa, m. ; Gregorio, Honorio, Me-
li to , obs.; Bona, Doda, vgs.; Sitúas, Ale-
jandro, Ensebio, l /niginos. Leoncio, 
Neón. mrs. 
Comienzan lo-s (luimce martes de Santo 
Domingo. • 
En San Miguel. 
C o n t i n ú a • en la iglesia de San M i -
<*uel 'La novena que los reverendos Pa-
dres Pasionistas celebran todos los a ñ o s 
en . p r epa rac ión de la festividad de su 
['adre y Fundado]- 'San Pablo de la. Cruz, 
ron los euitos siguientes: 
Ppr 'a muñaij.a, a,las ocho, misa reza-
da eu el a l ta r de) ^ n i o , con a c o m p a ñ a -
miento de órgun.», 
Por 'la iarde, a las ¿ M e , - n i t o Rosa-
rio, ¡exposición de Su DivWft Majestad, 
ejercicio de Ja novena y r e s e i \ a . i r ' rmi-
u':iiidose con los ̂ ozos a,;! Santo l ' ; i t r i ; i r 
na i l f la Pas ión , 
NIU^IJV^ exeelenl ís imu pinjado conced" 
cincuenta dias de i)erd(jai. por la asisten-
cia a cada mu* de estos piadosos actos. 
La novena se ofrecerá este a ñ o para pe-
dir a l Seño r , por in t e r ces ión de San Pa-
blo de la Cruz, la paz de las •naciones en 
guerra. < 
Novenario dle la Pía Unión 
íie Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
I 'or la m a ñ a n a , a las seis y a las sie-
te y media, h a b r á todos los "días misas 
rezadas, c m a •o inpañamien to de a r m ó -
nium. 
•Por la tarde,-a las siete, c o m e n z a r á el 
Santo Rosario, a l que s e g u i r á n el ser-
món, í a novena, gozos y Salve cantada. 
El d í a 2b de abr i l , comuniones gene-
rales en las misas de las seis y siete y 
media. íAl las diez, misa solemne. 
i ' o r la tarde, a la hora indicada, se da-
r á pr inc ip io a los cultos con la exposi-
ción de Su Div ina Majestad, terminando 
el a ció con l a bendic ión papal. 
I ' r e d i c a r á los sermones del novenario, 
el reverendo Padre Gabino Olaso (agus-
tino). 
E n las Hermán ¡tas de los 
Pobres. 
Triduo solemne en lionol' del l ' j i l r i a r -
QÍI Sftn José, los d í a s - i , 24 y 25 del Co-
rriente, para dar gracias por l a termina-
ción de las obras realizadas en la Cáéíí-
Asilo y rogar por ios bienhecboi r-. 
Todos los d ías , a las Cinco de la ' t a r -
de, .piadosos ejercicios, con exposic ión de 
Su Divina Majestad y !a ult ima tarde 
doñ s e rmón , ipie p r e d i c a r á el reverendo 
Padre superior de. los Casi-mistas. 
B) dia ̂ á, liesbi del l ' a t rocin iu de San 
José, a las diez y mediii. misa cantada. 
A coi l t inuaeión si' expondrá a Su Divinal 
Majesia.d. Después dé Iá"exposic ion ben-
d e c i r á lias nuevas ulnas el muy ilustre 
feeñor doctor don Jacinto Iglesia-, can-
t ándose , finalmente; i m Te Deum so-
lemne. 
El oxcelent ís imo seño r , obispo oonoed? 
cincuenta d í a s de indulgeucia a los que 
asistan a cualquiera de |ó¿ meni'ionados 
(aillos.' • 
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S U C E S O S DE AYF.R 
Niño atrepellado. 
Ayer Uirde se j)i'esenlo en la.- olieinas 
de ia Guardia .municipal una denuncia, 
por una mujer l lamada Amal ia G u t i é r r e z , 
ia cual manifesto que un bi ju suyo de 
t ré s a ñ o s de edad, llamado Francisco, ba-
bía sido_a'rop+dlado .por un carro de bue-
yes, ca.usandoie algunas rozaduras en el 
brazo y en la mano dere'.-lKi, leniendi) q\ie 
impular le un dedo de dicha ma.no. 
' E l d u e ñ o ilei can > qpe atropello al ni-
ño so llama J o a q u í n Ruiz. 
E l alcohol. 
Áyeí" taidc, Carlos (;ai>a)i/..n, que cir-
tjüíaba por la calfli de liurgos. nn lauto 
alarmado p..r los gases -asfixiantes qiíe 
liaia'a ingeriilo en alguna qi;,- ptrn I r i n -
ebera - vnlgH- ol iscan , su f r i i ' una •óofc 
da. p roduc iéndose lirtó contus ión eñ la 
meji l la <iereclia. 
CUá"nd0 el guard ia denuncia ule lleva--
ba, con g r a n liviliájo, a l mencionado Car-
los a la Casa de Socorro, pala ser (aira-
do de-las legiones recibidas a consecuen-
cia de la ca ída , iu ierv inn en la conlien-
da otro individuo, llamado J u l i á n Mar-
tínez, el cual protes tó de la conducc ión 
del Carlos a la C a s a de Sm-.-rro, p r .mo-
viendo un fuerte esc;'i,udalii. por lo que 
fué denunciado. 
Madera presidiable. 
Anteaiiioclic, Qx\ WB esla bleidmiento de 
la Cuesta de (dbaja. se SUSQ'itÓ una cues-
t ión entre -dos hombres, llamados Luis 
Santos, de veint isé is .años, y A'gaipito Vic-
toriaao Rodr íguez , de treinta y ocho, in-
tentando este ú l t imo agredj.r a l primero; 
al que di r ig ió amena/as de muerte, pol-
lo cual r e c l a m ó aqué l el auxi l io de la pa-
i eja de guardias municipales de servido 
11 aiji ieiia calle, los que detuvieron al 
presunto agresor, y al hacerle un recú-
oouiniieuto, ósie se opuso, e n c o n t r á n d o s e -
le d e s p u é s un cuchillo de grandes dimen-
siones, con el cual dijo que iba a matar 
a, Luis Santos, pues t en í a muchas ganas 
de volver a l presidio, de donde, por lu vis-
to, h a b í a salido hace puco. 
Al quitarle el a rma que ••tenía, sufr ió 
una cortada en u n dedo uno de los guar-
dias que inteí-vinieron en la « juerga» , te-
niendo que ser asisiido eo la Casa de So-
corro. 
.Del iiecho se dio conocimiento al Juz-
gado correspondiente. 
Pesetas que vuelan. 
Francisca Diez F e r n á n d e z , que se ba-
ilaba sin colocación, en su empleo.de sir-
viente, depos i tó hace unos d í a s u ñ a ma-
leta, que con ten í a algunos objetos d..- su 
propiedad, en casa de una amiga suya. 
Ayer, cuando y a b a b í a encontrado ca-
sa donde, servir, envió a una mujer, Ua-
mada Qui t e r í a López y López, en busca 
de dicha maleta a casa de su amiga, y 
cuando esta mujer r eg resó con la male-
ta,- al examina ría la propietaria, observó 
que tenia rula la cerradura, y b a c i é n d o 
un recuenio de Lo que a l l í quedaba, ñótó 
l a i íobn de la .pesetas que tenía, en un pa-
miel... v comí) la recadista manil'eslase 
• pie a ella se la bahiau entregado en Hque-
ila forma, rio confoimamiose la mencio-
iiada ('"rancisca, presento n i la Cuardia 
mu-nieipal la corres])ondienle deimncia, 
que de este Cen-lro p a s a r á a la j u r i - d i c -
cion del ¡¡•efe de Vigi lancia . 
Una imprudencia. 
Hal l ándose ayer tarde en su domici l io , 
prepanando una p e q u e ñ a cantidad de cal 
para blanquear las hahitaciones, sufrie-
ron algunas quemaduras en los ojos Rufi-
no González, de diez a ñ o s , y su ma i;e 
Valf 'nl ina Vkór i ca , domiciliados éñ el ba-
rrio de Camino, •el el alto de Miranda, los 
• aiales fueron asistidos en la Casa de So-
corro por el médico de guardia s eño r Iñi-
gn v el practicante s e ñ o r Iglesias. 
Casa de Socorro. 
.Vicmás de las anteriormente mencio-
nadas, fueron ayer asistidas en es-te be-
nélico establecimiento las siguientes per-
sonas: 
Asunción López, de cincuenta y ocbo 
a ñ o s de edad, de una herida incisa del 
pulpejo del dedo índice derecho. 
Emi l io ( i i l E-cajadillo, de doce a ñ o s , 
i ; , ' una. herida 'contusa en el labio supe-
i'.or, que se produjo ia consecuencia de 
una. c a í d a en Ja Avenida íie la Reina, Vic-
toria. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Eñ la. Pol icl ínica instalada en el cliar-





Prcecivia-sión.—Se interesa la presenta-
ción en esTa Corna'iidancia de Marina de 
a l g ú n pariente de los marinero.-, mercan-
tes que, formaihlo l ia r le de tripulaciones 
de buques exlranjeros, han desafiar.-cido. 
\- .ñivos nombres son los siguientes; 
Juan Loza ya Carda , H . •Vlontelóez, M . 
Ortega, Jllán M a r i , José Toulos o Torre, 
.lose Va/quez,. Angel Rodr íguez , Felipe 
Martin"/ . , Naivisu Hodríguez, Francisco 
\i\Úz, Juan Crespo, l„ Caro, José üon jo rn , 
D a m i á n r é r e / . Dani-'l Sánchez , Antonio 
r a lmin i e o Palones, Sebas t i án Palmer, 
Salvador Miraba!-, C. i 'érez, Ĵ haquín C,n-
;;eiie/., P. Díaz, L \ n : . m i o Acebal, S. Ro-
mero, André s Goya, Avelino Gonzá le / Pé-
rez y Octavio Campo. 
* * * 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION Dos, tres y cualro duros 
LA VILLA DE MADRID 
Por la Comandancia de Mar ina se inle-
resa. la iirgi-nfe prescniacio.n de los indi-
viduos deseniharca dos de buques merca n-
tes evspáimh.-s, (jin- han dejado sus docu-
mcniu.s en dichos iniques, y que se en-
cuentran en poder de las autoridades de 
Marina . 
insoripios de mariner ía .—Reiac ión de 
los que cumplen diez y nueve, a ñ o s en el 
actual y deben ser clasificados en el día 
(i dé mavu p r ó x i m o én esta Comandancia 
de Mar ina , por coi i c-qmnder'al reempla-
zo del a ñ o p r ó x i m o de 1918: 
José Lchaiz Mendizaku , R icaMo Re-
vuelta Revuelui, Gnmeisindo González 
Solano, Uamóu i lerreros P e ñ a , Rafael 
Quimaaa C a r c í a , Teodoro ( .oríes del Va-
lle, Federico A y e n l i AJariínc;/., R a m ó n Ló-
pez, José Arabe l iedla , . Francisco ' C.omez 
Pa i lón , Vic.MUe Aurora Blanco, Sa iu in i -
IÍQ Cablera C a s t a ñ e d o , Pablo Ruiz Fer-
nández , Feliciano Bennudez Díaz, Emir 
lio i 'erní inae/ . . l ' a .b lo Huiz' F c i - u a u d '/., Ju-
lián Buiz .Pons, Manuel Rodrigue/. Polic-
ía, T o m á s Velasen Pere/., Pedro F. Fer-
n á n d e z A j a , A-lbeblo l i i - r ranz H e r g ^ é d d s , 
Antonio l ln i l e r y Dáviia, ^»eráfttíd Lanza 
y Reina, Manuel Agudo sanios. C a r ios 
Coiizalez Pei'ez, I t a m ó n Alonso Anad. 
VíctQr S(dano Vi l la r , Luis Agüe ra Rojii, 
Pedro ( i . Hazas y Carlos, Guillermo Cos-
me tCanzo Medina, Anhuvio P. Luis'' Car-
ina, Amaiio (hircói Cinnez, Ciacja im Ló-
p.ez Blanco, Manriein AIIKI Canius. José 
l ioladn Salvador, F m ü i a Alsina vía n i -
ñez, Dionisio Ruiz, Julio Moran Vgudo, 
Evar.lMo Hamos Ahilas. Sai\adi.M- \ . Cruz 
í tu imkt í , J e r ó n i m o San P.oman Fseala-
da, i . r e ^ i . r i o (lome/, M é J i d ; ' / . .los,' i :aR'ü 
Sieira, ( i r e ^ t o i o J. Gómez Sierra, l a i ca s 
Puente Sáinz, A n ^ d . i . F. Diego López, 
J o a q u í n Niiñez Hoz, Ricardo José Ajo Gó-
mez, Claudio José López Salcines, Aasel-
mo Tarnos Blanco, b rancisco V e í a n l e \ e-
la, Eugenio F. Camino Blanco, J e sús Ve-
lasco Mar t ínez , Demetrio Al-billo Gast4ne-
du, .Avelino Gut ié r rez González, Ri i l i i io 
San Emeterio Riego, Aurelio Cei'eijo R u i / , 
Ednanlo Cáídefón Vi l l ag ia , Ubaldo <Vbad 
Tuí-a, J u l i á n Chocarro Ruiz, Wencé.slaó 
Noin Cagigas, Angel Díaz Gómez, Fran-
no Gómez López, Lino Diez Vi l l a , Anas-
tasio ' A r m i l l a Cobo, Francisco Delgado 
Recio, Antonio Danra y Cimiano, José 
González/-López, Nicolás Preciado Jena-
ro, Lucio R a m í r e z López, Juan Rivas Vio-
la., Viclorlai io Goroslegui- Teran. Celesli-
IIO Pacheco, R a m ó n González GuíWlííS, 
Pedro Ciislanedo Pén-/., J e s ú s .1. S;iiichez 
Alonso, Antonio Amadina, .Mozuelo^, l " ; -
del Revilla Hevilla, José A r r o w i Cimia-
no, Manuel Gómez Goire, Eugeiia. i " , del 
Cab illo Ciieshí,1 C.regorio Ruiz Ceriera. 
Gumersindo del Casiillo Martrnc/ , Clon-
dio ,1. de Znlueta l'"eriiandc/., Jacini, , \ 
la Lanza, Emil io Gu'.'n-rrez Díaz, Xi.-olas 
Manzano Colkinles, .Iniian Kscandon. 
Blas Gome/ \ inei.as, Anti-nio l/.a Gnedo. 
Ferna-mlo Peña Fci nfinde/. Venancio Ló-
(•••/• 10 Nasa, Eugenio I). Rens Pérez. 
José Aundo Garana, Eugenio San Ene ic-
¡io Alonso, Valent ín Mardono Ramí rez , 
Va len l ín L. (inerra Fernande/. Amador 
Leira Bodil, Benito Fe ia iández Cano. Ale-
Jo Barrera González, David V i l Payes. Pe-
d r o . Ir izna Balaguer, Miguel Marios del 
P.ío, Maunel .1. Mar ín CabaiKis. Zoilo 
F e r n á n d e z Sande-, Ra.lael F e r n á n d e / Vier-
na. Ale jandró Rivero Mora l , Ale jandr! 
F e r n á n d e z V l l l a r r a ñ a g a , Luis -E, Casa-
nueva Sierra, Federico Casanova Ta l i -
sia, Rogelio T. Trueba Bedia, Manuel 
Campelo Muñiz , José Rivero y Penales, 
Manuel Antonio Pérez Olavarrieta, Mar-
celino Aranda Gome/, Eulogio Caridad 
poyenechca, Cir íaco Burzaco Monte..;ri.. 
TQsé Reguero Asen ja, Antonio peñ;.' tío 
jo , SLnforiatno Cenziano Valdor, i, Mi i r iño 
A. Sácbez Cubilla-s, Ben jamín M iPagó So-
ladana. Marcelino Cuco. |xrieto, Lil is H. 
Orla Arnaiz, Celeslino A'íla Tijera, .lose 
A. de Pedroy di- la Cruz. F e r m í n Ruiz 
Va/ . , i a n, Hermenegildo Ruiz Ma I i r i 
Tiburcio González Sáiz, Francisco l-de. 
sias Canrpoblanco; José López Mall(\n, Gu-
mersindo Posada López, José l enn índe / . 
Géspédes, José Mar t ínez y Díaz. Juan M. 
Pacheco y Díaz, Antonio Díaz Mar t ínez . 
Andi-és A r á m b a r r i Váre la , Uvatio Ori/.o-
la Hernando, José Zorri l la 
sebio i . . Prado v Rojas, Lo-.p,,,*1!^, I I 
l i l la Solís , Antonio .1. .1,-1 r ' " ?, i 
lies. Pedí-., Astoreca. Criarle V J ^ M " 
baao B-.drfguez Garc ía , Jusé 'v JI 
-las, Francisco F e r n á n d e / (•rif7",Se.Ig 
tiano F. Viniegra Moreno, Vicpn' ^ 
d r é s Zaljala, Generoso CastiiiQ 
celino Miarigot M a r a ñ ó n , RQKP^'.I 
Emeterio L á m e l o s , Salustiano te í0 L 
rollos, Kaíael Camino Setién r0 3̂ 
lies, 'Pan ic io P. Pérez Bolado iv 
Ter r ín y Solar, Enrique SalazarS 
l . i i i s Antonio (..nuez Martínez p!, 
rez Méndez, Francisco Póo 
Anilo-nk) Pérez Expósi to , ManuenS! 
Penagos, Pedro F e r n á n d e z V i l l a ] / ^ 
Uermo Ruiz y Rodr íguez , Víctor tí'* 
Ara.naga, Manuel (riiiiéi-rez Ferr 
Emigdio fricara Ruiz, Alberto 
i, H i la r io F. M o i a n t e ( A r a a i ^ 
nuel C isuso Ga.rcía, Ramón j ] ' 1^ ' 
PasL-na., .Manuel Bedia Ppi\a L ' 
Parea Cabezón y Luis lucera'AihaP 
NOTA. -Si alguno de los i„SOr¡eJj 
lacionados tuviera que :il''órar algi]2 
eepción, •• «ol i'c i t a r á del e11ndanj 
¡ r o z o se le instruya el oportnao e.xnlV 
:e de pobreza que previene la vi¿HI 
de Reclutamiento y recinjílazo i , / . * , 
ría ae la Armada;.en la intellgenclffj 
pasado este mes, no se adinitiiún J t 
índes rebicioriadas con ilicluj objelo^ 
do 'nula, por lauto, toda duninieny 
que se pros -ule el próximo día (j ,|,. 
día de la c las i l icac ión. que carpzi-i.i 
quisi-lo expresado. 
Sa ní a ndei, 22 de abr i l de H)]^ 
Mareae. 
Pl-eamares: A las 4,21 ni. y Vq { 
¡'.a j á m a l e s ; A las 10,39 ni." y Ifljg. 
'VVVVV>ArtAa\AAAA'VVV>^'VVVVVVVVVVVVV\\\\vv^ 
f ÍOS 
SALON PRADERA.—Compañía j j 
ri de ópe ra cómica y opereta de GM 
ri-Marchet t i . 
Fum-iones para boy: 
A las siete de la tá rde . -„Fd encaníol 
un vals». 
•WWWWWVVVVVVVVVW\\ \ \ VV \ \ \ \> VVWĤ WVVVHJ 
NOTICIAS 8UEITHSI 
E N E N C A R G O S , pa ra regalos, 
lo corriente en presentación, ele 
finura, corno ee sabido entre su u™, 
da clientela, la acreditada CONFITERlil 
RAMOS, San Francisco, 27, 
E I L J C E I V T R O 
DE 
P E D R O A . S A N M A R I 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de 1 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Serviclo| 
rnererado en comidas.—Teléfono núm Bl 
- P e c t o r a l e s 
C a l m a n r á p i d a m e n t e 
t o s . C u r a n s i e m p r e CA-
T A R R O S , A S M A yj 
G R I P E 
•o venta tu ttdat la« tarnuiHM 
"tetón .-„- u roa 
t A I N Y E C C I O N 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a O J T O Kixu0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- .- rectamente del -:- - -
luto-fiirage CSSlllliOS 
T-ALDERON nümero S i - T e l é f o n o número 643 
- - • SERVICIO PERMANENTE - - -
Restanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas. y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
I'hitu del d ía : i j i n l i - r o 6 l-a ihi-eto-iui. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que. se halla -bajo el protec-
toi-ado del í iob ie rnd i por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
I^as imposiciones dte la Caja de Ahorros 
d'ev«Qgan .3 1/2 por 100 de i n t e r é s haeta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en. 
adelante. 
Se ¡hacen p r é s t a m o e -con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y altiajas, sobre garant ía . 
11 
(antes Caea D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niume y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wa&Ráa, 7.—Tsléfww 717. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten infernas, inediopousiunistas y 
externas. 
Preparación para el Magisterio. 
Se venden o alquilan 
dos hoteles amueblados en Solares. Da-
r á n razón farmacia Vega, palacio del 
Club de Regatas. 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
CLAS-K P A R T I C U L A R , pesetas 2 2 , 5 0 
•MBiuifles. Blanca, 6. t> 
Salón de " L a Carpeta". 
Bragueros . 
Talleres para la contruccíón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestriflos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
SAN FRANCISCO, » 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a- la carta y por cubiertos. 
Serviciií e s p l é n d i d o para bodae, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianos, ar 
móniums. y aparatos neumáticos . 
Tañeres: Ruamayor, 15, bajo. 
C i r i a c o " V e ^ a . 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4 0 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su cuan cura ) 
Al compraría P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
"La Niñera Eleganií] 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales (le tortas clases cuellos,!^ 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fonM1 
sa y española. 
Obra humanitart 
E l que suscribe, médico 
titular dê  
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando 
c l ín ica par t icular , con éxito soir 
' dente, el Vino Ona, del docto *} 
tegui, de Bilbao, en todas aquej». 
fermedades en que es necesa ^ 
vantar las fuerzas del ̂ J ^ ' A 
do, a d e m á s , un tónico exceiei^j 
convalecencia de las enier»"1 
agudas. i0ji 
Y para que conste en toí^ ^ 
sos, me complazco en e:?Peí:n(joi 
sen té cert i f icación, eonsider^ a 
obra human i t a r i a el que l»ee 
nocimieno de todos los eiu 
de El mejor vino para personas 
CHACOLI Paternina. .,mo, 
Depósito: Santa Clara, H. .teiei 
Se sirve a dornicili0' 
Gabinetes amueblados 
en calle muy cént r ica , h ig i én icos y so-
leados, con y sin se ceden. Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ArchedelVa 
R e l o j e r í a & J o y e r í a 
- : : C A M B I O D E MüN 
r * ; i l > J o O 
PASEO DE PEREDA (M0*11^/)! 
§:-: L a H i s p a n o - S u i z a l 
|»-10 I T . 1», 
S5 1 . . 3 L t.j¿T.. EHez y seis itl^'J 
I P O M B O Y A L V E A ^ 





R R A A L T R A P O 
acales negros, oolor sólido . . . . . . . a real. 
doble ancho para sábanas a 3 reales. 
¿Agros "u 
fuertes colores obscuros a 4 perras. 
raneas ,u - _ , 
¡sanas doble ancho, superiores a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percáíes franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 









C A R R O « i » -
Vapores correos españoles 
M Li 
Línea de C u b a y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA ' 
I de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
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paflM 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
«Hiendo pasaje y carga para Habana y Verfqruz, 
Ucioe del pacaje en tercera ordinaria: 
m B A «ABANA: Pesetas 280, 12,00 de impuestos y 2,50 de 'gasüt i de deaem-
ÍPARA SANTIAGO DE CUIJA, eii combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
ide impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
J R A VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
¡Sobién admite pasaje do todas ciases para COLON, con transbordo en la 
ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tér-
ra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
Kü meml desde el Hurle de h m al Brasil y Ufa de la Piala 
[Idía U de mayo, a kis tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
¡ p . c L e S a . t n j L s t e g ' T j i i 
Su capitán don E . Aparicio. 
Iftlo Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
rAdinite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
ENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
i IMPUESTOS. 
más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
l|QEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
llERYICIOS DE LA C0MPA|ÍA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIREO 
|tovlcio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
i Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
iBuenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 , » 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
[Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
iNew York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
na el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
IServlclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el BO y 
iCoruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
" i da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
[tovlclo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
¡Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
'•toa, Puerto Rico, Habana,. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
«lo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Taro 
iT puertos del PaclEco. 
LINEA DE FILIPINAS 
[>JW»llda cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, S u « , Colombo. 
"" i y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
|wllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
*to de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Alrica. 
«Peso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
•Wai en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
"gjUco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa-
Atn ^ara RÍ0 •'aiieiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
I regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias. Lís-
* "80. Coruña, Gijón, Santander y Bnbao. 
•tcoVap0res a(imiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a qule 
j l l ^ P ^ a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 




S o l u c i ó 
""•«"o a. .oaa plirlslmo i t 9 Benedicto 
i s o s a - | -
0 preparado compuesto de bi- 2 
^I»- Sustituye con gran ven-
9 
9 
81 bIcMbonato en todos sus usos. ^ 
1^1.50 pesetas. » 
de glicero-fosfato de cal con CREO- O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- £ 
eos. bronquitis y debilidad general. ^ 
—Precio: 8,50 .«.setas. 9 
I D , KpoSITO: DOOTOR BENEDICTO.—San Bernarda, núMort 11.—MADRID 9 
Vcn1» en las principales farmacias de España. J 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. £ 
sodoo 
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Sociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
nras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
a-anjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par» íragraas.—Agtomerados.—Cok para UBOB mot»-
órgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a 1c , 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
ÍO XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
T.ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oScinas de la 
tOQIIDAD NIÍLMIR& K^PAAOLA.—BARÍIRLONA 
Pompas Mires de IXCEL BLUCO 
Velasco, 6 . --Teléfono8 n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír culo 
Católico, Sociedad. JPóstiima y Mutualidad. 
Maurista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
el betún que todos buscabais, el que mejoi* 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros leprelieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidia* y usadas por el pú 
Mlico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y aíeccioines 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en La de Vi-
1afranea y Calvo y en la farmacia de Erasxm. 
• I H C U E N T A S E N T I M O S OAJA 
Í F É S T O S T A D O S 
rs^i/=\P=?c 
r v i 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
H J s t r e f i i m i e n t o ^ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ílone» naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pídansa 
-tfoapsotoa al autor M- RINOON, farmacia, BIL.IAO. 
ta vm¿a aa S&c&suilfir a» la «roaMTía da F B R I Z DHL MOLINA V B8MPAS9A. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejorea oo 
ohea fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches eatufjw. 
Preelaa médlata.—Servidle parmananta. 
i . 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
A principios del mes de mayo saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y HABANA. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus cuiisignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno núm. 63 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón YComp.-torrelavega. 
«•uto-naoUto » rasMuraaU» da tetas »- >.«««. — KwBS?MléB i * ctKftuaévliM. 
| m | T » M ' " V T " VV — COMPAÑIA ANONIMA D I SEGUROS — 
M • i • p J 1 ¡-J MADRID.—(Fundada el arto 1101) : - i 
Capital suscripto Pesetas S OOO.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1013 — 48.767.896.88 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertoa 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comi arla general de Seguro». 
Dlraeolén general: PUERTA DEL SOL. 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para seguros de incendloa, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoa de vapor y 
;alaroa y tarreatrea sobrera eroanoíu y valorea, dirigirse a su represantanta an Saa-
«Midar rtna Laoawéo Ó í»HÍi¡*rTl*i COIOKIÍT. nalla da Padmaen. BÍHO ( ;otal«a«l 
La fina Tallada. 
FABRICA D i TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DB LUNAS, ESPEJOS 
OB LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SB DESEA, CUADROS BRABADOS Y MOLDURAS 
DBL PAIS Y EXTRANJERO 
R B i P A B N O : AMOB BSBALAMTR. S^TaMf. M i . — P A R R I B A : « I R V A M T B B . l i 
Loción para el cabello i p i f • 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
óote sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de la» damáa vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascoa de I.OI y 1,58 peaetu. L a atiquata indica el modo de uaario. 
fia vaáda en Santander an la drosaaría da PBREZ DBL MOLINO Y BBMPABBA. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
las. IroiMs. restiinits, ttc. 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
IM. Bi.—TE LEFONO NUMERO « » . -
SANTANDER A MADRID 
Correoa.—Diarios. 
Salida de Santander, a la» 18,17. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mlxtaa.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANB8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liórganes, a las 10,1, 13,16, 16,1,17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y. del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a laa 
18.60. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2,40. 19. 13,25. 16.38 y ll.E. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21. 17,5 y 13,40. ¡ ara llegar a Santander a 
laa 18.13, 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVBBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20, 17,20. 
11,45, 14,50. 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59. 18.12. 12,37. 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a laa 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10.12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46. 8,45. 11,6, 
18,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,18 y llega a Santander a laa 
11.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14.5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a laa 12.5. 17.51 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16,50,. 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20.40, reapec-
tivamente. 
De Giba ja para Santander, a laa 7,14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a lea 17,15, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11.15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
IB.IS y 68.46. Loa dos últlmoa proceden de 
Ovlado. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 11.25 ma-
ñana y 14.26 y 18.25 tarde. 
Harinas y salvados. 
E n La calle d.e Méndez Núñez , número 
19, se vemle la acreditada harina de la 
fábrica María del Arco, de Valladolid. 
También hay fiurtido de toda clase de 
salvados y semillas. 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S U S A B O t 
•aNa da Juan da Herrera, I . 
